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30 JAHRE AUTOHAUS SCHMIDT 
 
PETER ORLOFF UND DIE 
SCHWARZMEER KOSAKEN 
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01558 Großenhain






*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre 
Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis 160.000 km, 
Details unter www.mitsubishi-motors.de / garantie
NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus)  Messverfahren 
ECE R 101 Outlander Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: 
Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 14,8. Kraftstoff-
verbrauch (l/100  km) kombiniert  1,8. CO2-Emission (g/km) 
kombiniert  40. Effizienzklasse  A+. Die  Werte wurden ent-
sprechend neuem WLTP-Testzyklus  ermittelt und auf das 
bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Mit einer Tankfüllung und voller Ladung der Batterie.
Entdecken Sie unsere 
aktuellen, besonders günstigen Outlander 
Plug-in Hybrid Angebote
   Bis zu 54 km rein elektrische 
Reichweite und bis zu 
800 km insgesamt1 
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 Tageszu-
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 Reichweite und 
 bis zu 800 km 
 insgesamt1    




„Superspreader“ oder „Systemrelevant“ - durch Covid 19 
habe ich einige neue Begriffe und Zusammenhänge ge-
lernt. Leider auch den Umstand, dass die komplette Unter-
haltungsbranche nicht systemrelevant ist - und darunter 
leiden komplette Branchenzweige bis heute massiv.
Ich freue mich daher sehr, dass wir in der Oktober-
Ausgabe viele Veranstaltungen bewerben können und 
nach langer Zeit auch wieder ein Live-Interview mit 
Uwe Steimle im Heft haben. Allerdings gibt es dabei 
ein regelrechtes Paradoxon, denn obwohl es wieder 
viele Events gibt, ist die Verunsicherung größer denn je. 
Grund: Durch die ständig neuen Hygiene-Bestimmun-
gen halten sich viele Veranstalter mit Werbung zurück, 
um u. a. eine Überbuchung zu verhindern. Ein leider 
nachvollziehbarer Schritt - so waren beispielsweise bei 
Druckschluss in der Stadthalle „stern“ in Riesa wegen 
der Hygiene-Auflagen nur 200 Zuschauer erlaubt. Groß-
veranstaltungen sind bis auf Weiteres komplett verbo-
ten und selbst einige Weihnachtsmärkte werden wohl 
ausfallen bzw. müssen komplett neu geplant werden.
Laut Wirtschaftsexperten sind im kommenden Jahr 
ca. 12,5% aller Unternehmen in Deutschland von einer 
Insolvenz bedroht. Es ist unbestritten, dass der Schutz 
des Menschen an erster Stelle steht. Er darf aber nicht 
über dem Überleben der Gesellschaft stehen, denn es 
gibt einen klaren kausalen Zusammenhang zwischen 
Arbeitslosigkeit und erhöhter Krankheits- und Sterbe-
rate. Ich hoffe daher inständig, dass sich die Lage so 
schnell wie möglich wieder entspannt, ansonsten wer-
den zig Unternehmen zu Grabe getragen.
Bleiben Sie gesund und stärken Sie vor allem Ihr Im-
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 Serienmäßiger  
 Allradantrieb
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erlebt in den letzten Jahren 
einen großen Wandel, denn 
Automobile werden immer 
mehr zu Smart-Cars. Erfahren 
Sie auf den folgenden Seite 
mehr über die aktuellen 
Trends und die lokalen 
Angebote rund um
Mobilität auf zwei 
oder vier Rädern.  
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 Klimaanlage & Co.
So bleibt Ihr Auto fit für Herbst und Winter.
Das Szenario kennt jeder: nasse Straßen, übersät 
mit Laub, nebelverhangene Landschaften, Dau-
erregen, Windböen, Graupelschauer. Bei solchen 
Bedingungen müssen gerade Bremsen und Reifen 
Höchstleistungen bringen. Denn: Schmierige Stra-
ßen können den Bremsweg verlängern, das Brems-
verhalten verändern und unkontrollierbar machen. 
Das erfordert Topform von den Bauteilen, die je-
doch immer stark beansprucht werden und daher 
verschleißanfällig sind. Aus diesem Grund sollten 
Bremsen und Reifen regelmäßig kontrolliert wer-
den – erst recht, wenn es Richtung Wintersaison 
geht. Weiterer Faktor für die Sicherheit in der kal-
ten Jahreszeit: die Klimaanlage. Sie sorgt für freie 
Sicht statt beschlagener Scheiben. Ein Lichttest, 
den Werkstätten kostenlos anbieten, sollte eben-
falls zum Standard gehören – um zu überprüfen, ob 
die Scheinwerfer richtig eingestellt sind.
Technische Mängel an Bremsen, Reifen, Klimaanla-
ge und Co. können im schlimmsten Fall zu schweren 
Unfällen führen. Spezialisten wie das Technolo-
gieunternehmen Continental empfehlen deshalb, 
einen professionellen Sicherheitscheck vor der 
kalten Jahreszeit durchzuführen. Außerdem raten 
die Experten dringend dazu, Markenprodukte in 
Originalqualität zu verwenden. Nur so können sich 
Verbraucher auf ausgereifte Sicherheitstechnolo-
gien auf dem neusten Stand verlassen. Bevor es 
aber in die Werkstatt oder zum Händler geht, soll-
ten Autofahrer zunächst selber auf Auffälligkeiten 
bei ihrem Fahrzeug achten – wie verändertes Fahr- 
und Bremsverhalten oder der richtige Reifendruck. 
Ebenso sollten sie dafür sorgen, genügend Schei-
benwischwasser mit Frostschutzfaktor mit an Bord 
zu haben.
Sollten Sie die Winterreifen selbst montieren, gilt: 
Überprüfen Sie die Räder vorher immer auf Schä-
den und ziehen Sie diese mit dem vorgeschriebe-
nen Drehmoment fest. Winterreifen sollten eine 
Mindestprofiltiefe von vier Millimetern haben, da 
ihre Haftung auf Schnee oder Eis ansonsten deut-
lich nachlässt.
Auch die Klimaanlage hat im Herbst und Winter eine 
wichtige Funktion: Sie reguliert sowohl die Tempe-
ratur- als auch Luftfeuchtigkeit. Wenn die Scheiben 
von innen beschlagen, sorgt sie dafür, dass der 
Luft Feuchtigkeit entzogen wird. Deshalb sollten 
Autofahrer darauf achten, dass ihre Klimaanlage 
funktionsfähig ist. Ein Klimaservice kann bei der 
Inspektion mit durchgeführt werden. Apropos klare 
Sicht: Bilden sich beim Benutzen der Scheibenwi-
scher Schlieren auf der Windschutzscheibe, sollte 












An Bremsscheiben ist Verschleiß 
häufig auch für Autofahrer gut 
zu erkennen. Bei Bedarf 
wechselt die Fachwerk-
statt die Scheibe aus. 






 30 Jahre 
AUTOHAUS SCHMIDT
In die Zukunft schauen, statt zu feiern: 
Autohaus Schmidt baut in diesem Jahr die 
E-Mobilität mit Mazda und Volvo aus.
„Corona lässt uns nicht feiern, denn wir wissen heute 
einfach nicht, was noch in diesem Jahr möglich sein 
wird“, sagt Holger Schmidt. Der Geschäftsführer des 
Autohauses Schmidt und seine Teams in Oschatz und 
Großenhain haben trotzdem einen spannenden Spät-
sommer mit dem Thema E-Mobilität von Volvo und 
Mazda vor sich. Das 30-jährige Firmenjubiläum wird 
dann einfach 2021 nachgeholt.
30 Jahre Autohaus Schmidt – die Geschichte begann 
am 1. August 1990 mit Mazda in Oschatz. Der Standort 
Großenhain, diverse Um- und Ausbauten machten das 
Geschäft zu einem in der Region wichtigen Wirtschafts-
faktor, sagt der Geschäftsführer: 
„Wir haben in dieser Zeit rund drei 
Millionen Euro investiert und uns in 
Etappen entwickelt.“ Auch personell: 
Waren anfangs vier Mitarbeiter im 
Verkauf und in der Werkstatt ange-
stellt, stehen heute 26 Menschen bei Schmidt in Lohn 
und Brot. Und der Betrieb ist eine Größe im Ausbil-
dungsmarkt. 
Der letzte Ausbau in Oschatz erklärt gleicherma-
ßen die Philosophie des Unternehmens, so Holger 
Schmidt: „Wir haben in die energetische Sanierung in-
vestiert, die Dämmung und eine Luft-Wärme-Pumpe. 
Eine eigene Stromversorgung haben wir bereits seit 
16 Jahren.“ Nachhaltigkeit wird im Autohaus Schmidt 
auch bei den Fahrzeugen gelebt, ab September kön-
nen die Autofahrer in der Region E-Fahrzeuge von 
Mazda in Oschatz live erleben. Plug-in-Hybride sind 
bei Volvo längst am Start im Autohaus, Mazdas elekt-
rische Offensive gehört zudem zum eigenen Jubiläum. 
Vor 100 Jahren wurde der japanische Autohersteller 
gegründet. Wer es nicht abwarten kann, einen elektri-
schen Mazda zu entdecken, kann dies aber jetzt schon 
in einer Computersimulation tun. Ausgerüstet mit 
einer VR-Brille, macht das Autohaus Schmidt bereits 
das virtuelle Erlebnis mit der innovativen Fahrzeug-
technik möglich. Ladeboxen für E-
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Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 · Fax 901199
Eichenallee 5 · 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 · Fax 510720
www.schmidt-einfachgut.de
 Autohaus Schmidt Oschatz
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Ab sofort für euch unterwegs!
Wir haben neue und kompetente Unter-
stützung im mobilen Tecline-Team. Bei der 
Unfallbergung oder beim Pannenservice 
ist unser neuer Werksta wagen für 
euch im Einsatz und hilft euch schnell und 
zuverlässig aus der Klemme...
Gutenbergstr. 1 · Riesa ·  03525 / 776 78 75 ·  tecline-riesa@web.de · www.tecline-riesa.de ·    TeclineRiesa
Freie KFZ - Werksta 
Karosserie- & Fahrzeugbau
Eure Pannen-Hotline:
 03525 / 7767875
  Ohne Gurt 
SIND AIRBAGS NUTZLOS
Autos sind sicherer geworden. Lebensret-
ter Nummer 1 ist und bleibt dabei aber der 
gute alte Dreipunktgurt. Experten erklären, 
warum das so ist. Amtlichen Zahlen zufolge 
kamen Anfang der 1970er Jahre hierzulande 
noch mehr als 20.000 Verkehrsunfallopfer 
ums Leben, im vergangenen Jahr waren es 
rund 3.050.
In diesem Zeitraum hielten in den Autos 
zwar auch weitere Sicherheitsausstat-
tungen wie etwa der Airbag Einzug, doch 
nach Ansicht von Experten kommt dem 
Sicherheitsgurt der wichtigste Beitrag zur Verminderung der Zahl der Ver-
kehrstoten zu. Das machen Crash-Tests unter anderem des ADAC deutlich.
Wie der Verkehrsclub berichtet, verändert sich bei einem Verkehrsunfall ohne Gurt das Verletzungsbild für 
die Autoinsassen dramatisch, es läuft ein erschreckendes Szenario ab: Die Airbags allein können die vorderen 
Insassen nicht zurückhalten.
Nach dem Anprall des Fahrzeuges schleudern die Insassen unkontrolliert zurück und stoßen mit den Köpfen 
aneinander. Vor allem für den Fahrer bestehe das Risiko lebensgefährlicher Verletzungen an Brust und Kopf. 
Und selbst wenn ein Mensch einen solchen Unfall überleben sollte, wäre eine langwierige bis dauerhafte Schä-
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Bei uns sind Sie richtig, wenn...
  ...Sie in einen Verkehrsunfall verwickelt worden sind
  ...Sie Fragen oder Probleme rund ums Auto haben
  ...oder die Hauptuntersuchung fällig ist!
Kfz Prüf- und Schätzstelle Müller
Teninger Str. 16 · Zeithain ·  03525 / 76 00 45 · info@gtue-mueller.de · www.gtue-mueller.de
Öffnungszeiten Montag-Freitag 8.00-18.00 Uhr · Samstag 9.00-12.00 Uhr
Richtiges Verhalten 
   bei Gewitter...
Es folgen wichtige Tipps und Infos zu Risiken und Verhaltensweisen rund um Auto, Cabrio und Wohnmobil.
Bei Gewitter muss man vor allem mit schlechter Sicht, Hagel, Windböen und Aquaplaning, abgerissenen Äs-
ten und anderen Hindernissen auf der Fahrbahn rechnen. Was hingegen selten vorkommt: ein Blitzeinschlag 
ins Fahrzeug. Sollte es doch passieren, wirkt die Karosserie als sogenannter Faradayscher Käfig. Der leitet 
die elektrische Entladung um die Insassen herum. Trotzdem gilt: Im Innenraum nach dem Blitzeinschlag 
keine Metallteile berühren, die mit 
der Karosserie in Verbindung stehen. 
Auto, Elektronik und Reifen können bei 
einem Einschlag beschädigt werden. 
Generell gilt: Auf keinen Fall erhöhte 
Parkplätze anfahren, die Fenster sowie 
Schiebedach schließen und alle Anten-
nen (soweit möglich) einziehen.
Für Camper gilt: offene Fenster, Türen 
und Klappdächer schließen, auf Ge-
schirrspülen oder Duschen verzichten 
und unbedingt das 230-Volt-Kabel au-
ßen am Wagen abziehen. Außerdem im 




















Wenn es blitzt und 
donnert, muss man als 
Verkehrsteilnehmer einige 
Dinge beachten. 
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Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
Lindenstr. 14 · 01616 Strehla · Tel. 035264 / 90823 · Geöffnet Mo-Fr 9-18 Uhr
seit 1970
seit 1970
ENTDECKEN SIE JETZT 
DIE NEUE KOLLECTION VON 
BERLIN EYEWEAR!
Ab sofort bei uns erhältlich.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Lust und Frust
Nachfrage nach E-Autos steigt, aber 
viele Fragen sind noch offen.
In den ersten sechs Monaten 2020 wurden nach Schät-
zungen des Verbands der internationalen Kfz-Hersteller 
(VDIK) über 90.000 batteriegetriebene Fahrzeuge in 
Deutschland verkauft, ein Plus von 90 Prozent gegen-
über dem Vorjahreszeitraum. Selbst in Corona-Zeiten 
stiegen die Neuzulassungen von E-Autos, während der 
Absatz von Fahrzeugen mit Verbrennern stark rückläu-
fig war. Seit dem 1. Juni 2020 gibt es zudem noch die 
auf bis zu 9.000 Euro erhöhte Kaufprämie für E-Autos, 
außerdem wurde vom 1. Juli bis Jahresende die Mehr-
wertsteuer von 19 auf 16 Prozent abgesenkt. Wird sich 
der Boom bei den E-Autos also weiter verstärken? Die-
ser Frage ging eine aktuelle Nutzerumfrage des Online-
Automarktes AutoScout24 nach.
Jeder Dritte kann sich Kauf eines E-Autos vorstellen 
Wegen der Innovationsprämie 
für E-Autos und Hybridfahrzeu-
ge sowie der Absenkung der 
Mehrwertsteuer will jeder dritte 
Befragte seinen Autokauf vorzie-
hen. Ebenfalls mehr als ein Drit-
tel der Umfrageteilnehmer kann 
sich jetzt viel eher vorstellen, 
sich aufgrund der Prämie ein E- 
oder Hybridfahrzeug zuzulegen. 
Und jeder Zehnte hat sich allein 
wegen der Innovationsprämie 
zum Kauf eines Elektro- oder 
Hybridmodells entschieden. Die 
Studie zeigt auch, für wen Elek-
tro- und Hybridfahrzeuge besonders interessant sind. 
So gibt insgesamt ein Drittel der Befragten an, dass sie 
diese Fahrzeuge als relevant erachten. Vor allem in den 
Großstädten und bei jüngeren Bevölkerungsschichten 
steigt das Interesse noch deutlicher an. So bewerten 41 
Prozent der Großstädter das Thema Elektromobilität als 
relevant, bei den unter 40 Jahre alten Teilnehmern ist 
es sogar fast jeder zweite.
Mehr Fakten erwünscht Allerdings wachsen beim The-
ma E-Mobilität die Bäume längst noch nicht in den Him-
mel. Ein Hemmschuh für die stärkere Verbreitung von 
Elektro- und Hybridmodellen ist derzeit vor allem ein als 
zu gering empfundenes Informationsangebot. So geben 
fast vier von fünf Befragten an, dass ihnen zum Thema 
Elektromobilität noch Informationen fehlen. Vor allem 
beim Thema Unterhaltskosten fühlen sich die Autokäu-
fer nicht ausreichend mit Daten versorgt: Jeder Dritte 
wünscht sich hier weitere Fakten. Zudem ist die große 
Mehrheit mit 87 Prozent der Meinung, dass Elektroautos 
teurer als vergleichbare Benziner oder Diesel sind. Auch 
eine möglicherweise zu geringe Reichweite oder we-
nig Lademöglichkeiten sorgen bei über 80 Prozent der 
Befragten für Verunsicherung. Bei diesen Ergebnissen 
verwundert es nicht, dass fast zwei Drittel der Befrag-
ten mehr Investitionen in die Infrastruktur für E-Autos 
fordern, ebenfalls fast zwei Drittel wünschen sich mehr 





























können sich viele 
Bundesbürger vor-
stellen, sich aufgrund 
der Kaufprämie von bis 
zu 9.000 Euro ein E- oder 
Hybridfahrzeug zuzulegen.
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Jetzt wechseln 
und sparen!
Goethestr. 81 · 01587 Riesa 
✆ (03525) 77 43 13










Geprüfter Fachmann für Immobiliar-
darlehensvermittlung (IHK)





✆  (03521) 73 25 73
  (03521) 72 81 70
Generalvertretung der Allianz
Ronny Geidelt
Geprüfter Fachwirt für 
Versicherungen und 
Finanzen (IHK) und geprüfter 
Handelsfachwirt (IHK) 









  Günstiger Einstieg 
        für junge Leute
  Mit Bonus Drive bis  
        zu 30% Geld zurück 
  Schutz für Ihren alten 
        Schatz: Oldtimer-Kasko
Jetzt QR-Code scannen




























In Sachen Versicherungsschutz fürs 
geliebte Blech sollte nicht nur ein 
günstiger Beitrag zählen. Wichtig ist 
eine ausreichend hohe Versicherungs-
summe in der Haftpflichtversicherung. 
Sinnvoll ist eine Pauschaldeckung von 
100 Millionen Euro, um auch schwere 
Schadenfälle abzudecken.
Dieses und noch viel mehr bietet der 
aktuelle Kraftfahrttarif der SIGNAL 
IDUNA. Er ist für Privatkunden in den 
Ausprägungen Basis und Premium 
zu haben. Basis bietet einen soliden 
und im Marktvergleich günstigen 
Grundschutz gemäß den Empfehlun-
gen der Verbraucherorganisationen. 
Einige Bausteine sind optional ab-
schließbar wie etwa Schutzbriefleis-
tungen oder die freie Werkstattwahl. 
Wer Wert legt auf Flexibilität und 
eine leistungsstarke Absicherung, ist 
mit Premium gut beraten. So zeichnet 
sich die Produkt-Linie beispielsweise 
durch eine 24-monatige Neu- oder 
Kaufwertentschädigung aus. Damit 
ist der Versicherte geschützt ge-
gen finanzielle Verluste nach einem 
Totalschaden infolge eines Unfalls 
oder Diebstahls. Zudem beinhaltet 
Premium ein umfassendes Absiche-
rungspaket für Elektroautos oder 
Hybridfahrzeuge mit E-Kennzeichen. 
Ein weiteres Plus: Eigenschäden sind 
bis zu einer Höhe von 50.000 Euro 
versichert. Dies wird dann wichtig, 
wenn der Versicherungsnehmer mit 
seinem Pkw Schäden an seinen eige-
nen Sachen verursacht, zum Beispiel 
Einfach Sie und Ihr Auto
  versichern:
Das war noch 
nie so einfach.
Bei uns bekommen Sie im Schadenfall das, was Sie wirklich brauchen.
Die Kfz-Versicherung der SIGNAL IDUNA wurde 2020 zum neunten Mal
in Folge als „Fairster Kfz-Versicherer“ ausgezeichnet. Lassen Sie sich jetzt
ein Angebot erstellen.
Hauptagentur Jens Dietrich
Goethestr. 45, 01589 Riesa
Telefon 03525 732252 
dem Garagentor oder seinem 
Zweitfahrzeug. 
Unter den vielen Premium vor-
behaltenen Bausteinen befin-
den sich unter anderem ein 
Rabattschutz, der Personen-
schutz, der sogar Haustiere im 
Auto absichert, ein spezieller 
Auslandsschadenschutz oder 
der Autoschutz. In letzterem 
enthalten ist als neue Leis-
tung Smart-Repair für Klein-
schäden. Hierüber sind einmal 
im Jahr Reparaturen im Smart-
Repair-Verfahren bis zu einer 
Rechnungshöhe von 200 Euro 
versichert. Bei dieser moder-
nen Technik wird das beschä-
digte Teil zwar ausgebessert, 
aber nicht ausgetauscht. 
Darunter fallen beispielswei-
se Schrammen, Beulen und 
Kratzer. Diese Leistung hat im 
Übrigen keine Auswirkung auf 
den Schadenfreiheitsrabatt.
Mit ihrem Kleinflottenmo-
dell hat die SIGNAL IDUNA 
auch an Gewerbekunden aus 
Handwerk und Einzelhandel 
gedacht. Er gilt für Fuhrparks 
zwischen drei und neun Fir-
menfahrzeugen: vom PKW 
über Verkaufsfahrzeuge, LKW 
und Anhänger bis hin zu Ar-
beitsmaschinen. 
ÜBRIGENS: Bis spätestens 
zum 30. November muss die 
Kündigung beim Versicherer 
eingetroffen sein, damit die 
Änderung zum Jahresbeginn 
2021 wirksam werden kann.
Bei Interesse hilft Ihnen Jens 
Dietrich, Hauptagentur der 
SIGNAL IDUNA Gruppe, Goe-
thestr. 45, 01589 Riesa, Telefon 
(03525) 73 22 52 gerne weiter.
Nicht nur der Beitrag zählt!
Der Herbst naht und damit auch das Fristende für alle, die zum 
1. Januar 2021 ihren Kraftfahrtversicherer wechseln möchten.
Einfach Sie und Ihr Auto
  versichern:
Das war noch 
nie so einfach.
Bei uns bekommen Sie im Schadenfall das, was Sie wirklich brauchen.
Die Kfz-Versicherung der SIGNAL IDUNA wurde 2020 zum neunten Mal
in Folge als „Fairster Kfz-Versicherer“ ausgezeichnet. Lassen Sie sich jetzt
ein Angebot erstellen.
Hauptagentur Jens Dietrich
Goethestr. 45, 01589 Riesa
Telefon 03525 732252 
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SOUND YOUR CAR!
108,-
Nur solange der 
Vorrat reicht.
MEDIMAX Electronic Objekt Riesa GmbH · Riesapark 2 · 01587 Riesa · Telefon 03525 / 50 60-0
  MedimaxRiesa · Mo-Fr 9-19 Uhr · Sa 9-18 Uhr ·        ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
DIGITAL MEDIA RECEIVER
KENWOOD KMM-BT506DAB
DIGITALRADIO DAB+ MIT SEAMLESS BLENDING! 
Der DAB+ Tuner empfängt die mehr als 200 in 
Deutschland verfügbaren Digitalradio-Stationen frei 
von Rauschen, Knacken und Pegelschwankungen. 
Und steht einmal kein ausreichend starkes DAB-
Sendesignal zur Verfügung, wechselt der Tuner 
automatisch und ohne hörbare Unterbrechung 
vorübergehend auf die passende UKWFrequenz. 
VARIABLE BELEUCHTUNG! Die Beleuchtungsfarbe des zwei-
zeiligen LC-Displays und der Bedientasten kann individuell an 
das Fahrzeuginterieur angepasst werden. Dazu stehen neben 
voreingestellten Farben auch per RGB völlig frei einstellbare 
Farbtöne zur Auswahl. Zusätzlich erlaubt der manuelle 
Dimmer die Helligkeit von Display und Tastenbeleuchtung 
je nach Umgebungslicht anzupassen. 
EIGENSCHAFTEN Integrierter DAB+ 
Empfänger · High Performance Tuner für UKW/
MW/LW · Spotify & Amazon Alexa ready · MP3-Tuner mit BT 
und DAB · Seamless Blending (Unterbrechungsfreies Hin- und 
Herschalten zwischen DAB und UKW) · Bluetooth-Funktion für 
Freisprechen & A2DP-Audiowiedergabe · Easy Pairing Funktion für 
iPhone & Android Smartphones · 5 Audio-Streaming-Geräte gleichzeitig 
koppelbar · Front-USB-Port mit iPod/iPhone-Direktsteuerung · 1,5 A 
"Quick Charge"-Ladefunktion · Kompatibel mit iPhone-Sprachsteuerung 
Siri · 13-stelligen Anzeigesegmenten und VA-Technologie für bessere 
Ablesbarkeit · Variable Beleuchtung · 7 vorprogrammierte Klangmuster 
· 2 x 2,5 V Ausgangspegel · Max. Ausgangsleistung: 4 x 50 Watt · 
Abnehmbares Bedienteil mit variabler Tastenbeleuchtung
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www.zierlichkeiten.de
Neumarkt 7· 04758 Oschatz
Ihr alter Gold-
schmuck ist 
bares Geld wert. 









  mach  Neu!
"Es ist ein Märchenplatz, auf 
dem wir sitzen, denn wir sitzen 
am Ufer des Werbellin" - bereits 
Theodor Fontane begeisterte 
sich in seinen "Wanderungen 
durch die Mark Brandenburg" 
für die Schönheiten des Barni-
mer Landes. Die letzte Eiszeit 
hat sanfte Hügellandschaften 
und Seen hinterlassen, in denen 
heute große Landschaftsschutz-
gebiete liegen. Vor den Toren der 
Metropole Berlin bietet sich eine 
Vielzahl von Naturerlebnissen, 
die besonders gut beim Wan-
dern und Radfahren zu erschlie-
ßen sind. In Seebädern finden 
Wassersportler Gelegenheiten zum Surfen, Tauchen 
oder Wasserskifahren. Kulturinteressierte begeistern 
sich für die typischen Feld- und Backsteinbauten, mar-
kante Kirchen, Klöster und Schlösser oder imposante In-
dustriedenkmale. Anhand eines mit Zahlen versehenen 
Knotenpunktsystems 
lassen sich Ausflüge 
und Radtouren sehr 
gut und übersichtlich 
planen, Infos dazu gibt 
es unter www.barnimer-
land.de. Dort finden sich 




1. Familienzeit rund 
um den Grimnitzsee 
Mit einer Streckenlän-
ge von 16 Kilometern 
ist die Runde sehr gut 
geeignet für Familien. 
Die Tour bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur 
Naturbeobachtung, wie den "Eulenturm", eine Beob-
achtungsplattform mit Blick über die artenreiche Tier- 
und Pflanzenwelt des Grimnitzsees. Picknickplätze 
und Badestellen laden zu angenehmen Pausen und 
zum Schwimmen im klaren und sauberen Seewasser 
ein. Die Wanderkirche Althüttendorf heißt nicht nur 
Wanderer, sondern auch Radler herzlich willkommen.
2. Kirchen, Bau- und Naturdenkmäler: Die Klos-
tertour Neben der Wanderkirche und den Statuen 
dreier Schicksalsgöttinnen streift die 63 Kilometer 
lange Rundtour weitere Sehenswürdigkeiten der Re-
gion. Dazu gehören die Blumenberger Mühle und die 
denkmalgeschützte Altstadt von Angermünde mit 
Franziskanerkloster. Auf der leicht hügeligen Strecke 
kann man den Blick über die weite, schöne Landschaft 
genießen. Zwischen Parstein und dem Ökodorf Bro-
dowin hat man einen wundervollen Blick vom Rum-
melsberg über die eiszeitlich geformte Landschaft. 
Beeindruckend ist das in norddeutscher Backsteingo-
tik errichtete Zisterzienserkloster Chorin.
3. Verbindet überregionale Radwege: Das Barnimer 
Dreieck Die 74 Kilometer lange Strecke vereint die 
überregionalen Radwege Tour Brandenburg, Oder-
Havel-Radweg und Berlin-Usedom-Radweg. Hier lässt 
sich fast alles erleben, was das Barnimer Land bietet: 
Kultur, Wasser und Wald. Naturfreunde genießen den 
Blick über den Grimnitz- oder den Werbellinsee. Un-
bedingt sehenswert sind neben historischen Gebäu-
den die handbetriebenen Schleusen des Finowkanals 






















      Sanfte Hügellandschaften 
                     VOR DEN TOREN BERLINS
Radeln nach Zahlen 
rund um Fontanes 
„Märchenplatz“.
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Elektrisiert den Großstadtdschungel.
Der rein elektrische Audi e-tron 50¹. Jetzt bei uns.
Lust auf neue urbane Abenteuer? Erleben Sie die Power eines Fahrzeugs, das alles andere als alltäglich
ist – aber durch und durch alltagstauglich: Der rein elektrische Audi e-tron 50¹ bringt 230 kW und 540
Nm an den Start, sprintet in 6,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erobert Ihre Stadt mit einer Reichwei-
te von bis zu 336 km Kilometern (WLTP). Starten Sie Ihre Entdeckungstour jetzt: bei uns im Autohaus,
wo Sie der neue Audi e-tron 50¹ und weitere Elektro- und Hybridmodellen elektrisieren werden.
¹ Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km1: 23,6 – 21,4 (NEFZ); 25,4 – 21,8 (WLTP); CO2-Emissionen
kombiniert in g/km: 0; CO2-Effizienzklasse: A+.
Angaben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von
der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs.
Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen
Tel.: 0 35 21 / 75 06-0
info@autohaus-lassotta.de, www.lassotta-meissen.audi
An einer Probefahrt interessiert?





























Hospitalstr. 2 · Oschatz 




             hält gesun
d!
VOM NEANDERTAL 
    ins Digital
Lachen Sie am 23. Oktober ab 19.30 Uhr im 
Theater Meissen beim Musikkabarett mit 
dem Duo Schwarze Grütze.
Seit fast schon 25 Jahren besiedeln Dirk Pursche und 
Stefan Klucke die Kleinkunstbühnen der Republik 
und sind mit ihren bemerkenswerten Lieder regel-
mäßig zu Gast in Hörfunk und TV. Mit Ihrem neuen 
Programm legen SCHWARZE GRÜTZE den Finger in die 
offene Festplatte der Gesellschaft und sind im Okto-
ber auf der Bühne des Theaters Meißen zu erleben.
Die schöne neue Welt ist perfekt: Die Menschen 
krachen wie Lemminge übers Handy gebeugt an die 
Laternen. Die selbstfahrenden Autos entscheiden 
autonom, wen sie umfahren und wen sie umfahren. 
Ein einziger Computervirus würde genügen, um das 
gesamte Stromnetz lahmzulegen, aber alles easy, 
Alexa hat einen Akku. Hier trifft nun endlich künstli-
che auf künstlerische Intelligenz und Download auf 
Herzblut. Die beiden bösen Barden von SCHWAR-
TE GRÜTZE bleiben ihrem Ruf treu: Pechschwarzer 
Humor paart sich mit genialen Wortspielen – ein 
ausgesprochen analoges Vergnügen! Die neuen Lie-
der von Dirk Pursche und Stefan Klucke sind wieder 
äußerst bitterwitzige Gesellschafts-Selfies. Das 
Duo hält seine Kamera direkt auf unsere schlimmen 
Stellen und entwickelt daraus seine sehr lustigen 
Geschichten.
Weitere Informationen und Karten für alle Veran-
staltungen erhalten Sie unter Tel. 03521 / 415511 und 
WWW.THEATER-MEISSEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Schwarze Grütze“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schwarze 
Grütze“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.10.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
     SAGENHAFTER 
       Herbst
Die Erlebniswelt SteinReich ist auch im Herbst 
bei kühleren Temperaturen oder trübem 
Wetter einen Ausflug wert.
Familien können nämlich bei jeder Witterung einen 
ereignisreichen Tag im SteinReich verbringen und den 
geheimnisvollen Sagen auf den Grund gehen. Ausge-
stattet mit Matschsachen wie Gummistiefel, Regenja-
cke und wetterfester Hose steht einer Entdeckertour, 
wer mag als Führung, nichts mehr im Wege. 
GRUSELIGES ZU HALLOWEEN Pünktlich zu Halloween 
geht es gruselig im SteinReich zu. Überall Spinnwe-
ben mitsamt deren schwarzen Bewohnern, außer-
dem leuchtende Kürbisse, Hexenbesen und Geister. 
Gespenstig-lustig und vor allem köstlich wird es am 
11. Oktober 2020 zum GeisterBrunch. Das Büfett mit 
Sargkuchen, Spinnenbeinchen oder einer Glubsch-
augen-Bowle startet für Klein und Groß um 10 Uhr. 
Der Küchenchef hat zudem wieder neue Ideen für 
(gruselige) Speisen geplant. Kleine und 
große Hexen, Zauberer und Gespens-
ter im Kostüm sind gerne willkom-
men. Das SteinReich-Team freut 
sich schon das ganze Jahr drauf 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „SteinReich“ so-
wie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „SteinReich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 15.10.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
und verkleidet sich 
auf jeden Fall. 
Am 31. Oktober dürfen 
dann Kinder und Schnitz-
künstler kreativ werden und 
ihre Halloween-Kürbisse bis 15 
Uhr in der Erlebniswelt SteinReich 
abgeben. Die sagenhafte Jury hat eine Stunde 
Zeit, alle Kunstwerke zu begutachten und den Sieger-
kürbis auszuwählen. 
MATSCHWETTERTAGE IM NOVEMBER Die MatschWet-
terTage vom 18. bis 22. November bieten ein buntes Pro-
gramm, drinnen wie draußen. 
18. Nov.  Märchenfrühstück von 10 bis 12 Uhr mit 
 selbstgemachten Speisen 
21. Nov. Ulrich Gasch liest und erzählt um 15 Uhr 
 bekannte und weniger bekannte Märchen
22. Nov. Wie kamen die Zwerge ins Märchen bzw. 
 aus dem Märchenbuch ins Elbsandstein-
 gebirge? Führung für alle Romantiker, 
 Geschichtensammler und Entdecker
Erlebniswelt SteinReich · An der Tankstelle 3 · 01848 
Hohnstein OT Rathewalde · Tel. 035975/ 843396
WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE · Eintrittspreise: 
Erwachsener 4,50 €, Kind 3,00 € · Anfahrt: mit 
dem Auto bis zum P+R-Platz Bastei zwischen 
Lohmen und Rathewalde.
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 035268 / 82492  
Mo geschlossen
Di/Do/Fr 8-12 
und 13-18 Uhr 




bis in die Spi
tzen...
        Sonne, Salz- & 
        Chlorwasser haben  
        dein Haar geschädigt? 
        Im Salon kümmern wir 
       uns mit den richtigen   
      Produkten um deine 








  Das Wolgalied
GEWALTIG · MYSTISCH · GEHEIMNISVOLL
Peter Orloff & die Schwarzmeer Kosaken gastieren 
am 15.Oktober um 18.30 Uhr in der Stadthalle "stern" Riesa. 
Endlich ist es wieder soweit! Nach dem erfolgreichsten Jahr 
seiner Geschichte folgte nach dem Abschlusskonzert am 
8. März dieses Jahres die längste Konzertpause seiner Ge-
schichte. Aber jetzt geht es für den Schwarzmeer Kosaken 
Chor und sein Publikum endlich weiter! Und in intensiver Zu-
sammenarbeit mit den örtlichen Kräften und dem Corona-
Beauftragten des Veranstalters soll es auch ein sorgenfreies 
Konzerterlebnis werden. Medizin für die Seele und ein Fest 
für die Ohren! In der Stadthalle „stern“ findet ein festliches 
Konzert des berühmten Schwarzmeer Kosaken-Chores statt 
unter der musikalischen Gesamtleitung und persönlichen 
Mitwirkung von Peter Orloff, der einst als jüngster Sänger 
aller Kosakenchöre der Welt - damals übrigens gemeinsam 
mit Ivan Rebroff - im Schwarzmeer Kosaken-Chor seine le-
gendäre  Karriere begründete und inzwischen sein 60-jähri-
ges Bühnen-Jubiläum feiert.
Karten gibt es u.a. unter der Ticket-Hotline 03525 / 529422 
und online auf WWW.RESERVIX.DE
   Bauland 
MIT FAMILIENBONUS
Im Riesaer Stadtteil Weida ist die 
Wohnungsgesellschaft Riesa mbH (WGR) 
in den letzten Zügen der Erschließung 
eines etwa vier Hektar großen Areals.
Für das in sich abgeschlossene Gebiet existiert 
ein Bebauungsplan, der den künftigen Bauherren 
erlaubt, eine Vielzahl individueller Wohnwünsche 
umzusetzen und zugleich die Anforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse berücksichtigt. Die 
Baugrundstücke werden voll erschlossen und er-
halten Anschlüsse für Fernwärme, Schmutz-, Re-
gen- und Trinkwasser, Strom sowie einen modernen, zuverlässigen FTTH-Glasfaseranschluss.
Das Bebauungsgebiet befindet sich auf einer weitläufigen Grünfläche an der Segouer Straße inmitten ei-
nes belebten Wohngebietes mit ausgezeichneter infrastruktureller Anbindung. Familien finden hier ideale 
Wohn- und Lebensbedingungen vor, denn Einkaufsmöglichkeiten, Kindertagesstätten und die 3. Grund-
schule sind in wenigen Minuten sicher zu Fuß zu erreichen. 
Von den 36 Baugrundstücken sind bereits einige Parzellen verkauft bzw. reserviert. Künftige Häuslebauer soll-
ten bei Interesse nicht zu lange zögern, zumal auch der Familienbonus, den die Wohnungsgesellschaft Riesa 
mbH Familien mit Kindern unter 18 Jahren gewährt, einen attraktiven Kaufanreiz darstellt. Detaillierte Infor-
mationen finden Sie unter WWW.WGR-RIESA.DE/KAUFEN/BAULAND/. Als Ansprechpartnerin steht WGR-Mit-
arbeiterin Frau Susanne Heins unter Tel. 03525 / 746670 oder per E-Mail s.heins@wgr-riesa.de zur Verfügung.
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Peter Orloff“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elb-
gefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Peter Orloff“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
08.10.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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    „KÖNIGLICHE“ 
       Spurensuche
Schloss Moritzburg lädt Familien 
zu einem breiten Kulturprogramm ein. 
FÜHRUNGEN IM OKTOBER
So. 11., 25.10. | 13.00 Uhr „Keller & Dach“ Geheime 
Einblicke: Schauen Sie hinter die Kulissen der barocken 
Festsäle von Schloss Moritzburg. 
So. 11. & 25.10. | 16.00 Uhr „Von leichten Eisen und 
schweren Herzen – August der Starke ganz privat“ 
Wollten Sie immer schon wissen, ob all das stimmt, was 
man vom berühmtesten sächsischen Kurfürsten erzählt?
Sa. 17. & 24.10. | 11.00 Uhr „Kostümführung für Fami-
lien“ (Kinder ab 6 Jahre) Hier können sich auch Mutti, 
Opa oder Tante als Hofdamen oder Kurfürst verkleiden.
Di. 20., Mi. 21., Do. 29. & Fr. 30.10. | 15.00 Uhr „Zu Gast 
beim Starken August“ Kinderführung · Der Kurfürst 
persönlich lädt euch ein: Überzeugt euch selbst und 
besucht ihn in seinem Lieblingsschloss!
Di. 20. & Mi. 21.10. | 11.00 Uhr „Spielen wie die Könige“ 
Bei dieser “verspielten“ Kinderführung begeben sich 
die Kinder barock kostümiert mit ihren Eltern auf eine 
kleine Entdeckungstour durch die Schlossgemächer.
Do. 22. & Fr. 23.10. | 11.00 & 15.00 Uhr „Ach, wenn's 
mir doch nur gruselte“ Gruselführung für Kinder · Es 
wird unheimlich auf Schloss Moritzburg. Quasselhexe 
Jolanda (alias Jolanda Querbeet) nimmt Kinder im Alter 
von 8 - 12 Jahren jeweils in Begleitung eines mutigen 
Erwachsenen mit in die Keller & Gewölbe.
So 18..10. | 11.00 Uhr „Hofgeschwätz“ Kostümführung 
für Erwachsene (mit Begrüßungssekt) · Die Ober-
hofmeisterin Ihrer Majestät und ihre Zofe Babette 
kommen bei einem Rundgang durch die prachtvol-
len Schlossräume ins Plaudern und erinnern sich an 
längst vergessene Zeiten.
Sa. 3.10. | 11.00 Uhr und Di. 27. & Mi. 28.10. | 11.00 & 
15.00 Uhr „Auf das aller kostbarste ausgezieret“ 
(Kinder ab 6 Jahre) Gekleidet in detailgetreue Kostüme 
reisen die Kinder fast 300 Jahre zurück in die Vergan-
genheit und begeben sich als Mini-Hofstaat auf Spu-
rensuche nach früheren höfischen Sitten und Unsitten.
 AUSSTELLUNGEN  IM OKTOBER
Täglich bis 01.11.2020, 10-18 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr
  Barockschloss mit Schatzkammer & Federzimmer 
  Sonderausstellung 
 „Mythos August – Geschichte. Macht. Ihr.“
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Genießen Sie das 1. Philharmonisches Konzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen.
Das 1. Philharmonische Konzert der Elbland Philhar-
monie Sachsen markiert nicht nur einen philharmo-
nischen Re-Start, sondern appelliert auch symbolhaft 
an die Menschlichkeit in der derzeitigen gesellschaft-
lichen Situation. Haydn und Mozart verband eine 
enge Freundschaft, die Mozarts musikalisches Wirken 
beeinflusste. Bartók, 125 Jahre später als Mozart gebo-
ren, unterrichtete hingegen die Musik des Genius. Die 
Pianistin Júlia Székely äußerte in einem Bericht: „Durch 
Bartók lernten wir einen neuen Mozart, den wahren, 
kennen.“ Unsichtbare Verflechtungen und persönliche 
Wertschätzung, losgelöst von Zeit und Raum und ver-
bunden im musikalischen Kosmos, lassen Mozarts Mu-
sik immer wieder neu aufleben und bilden die Basis für 
die Mozart-Variationen. Für das Klavierkonzert konnte 
Eloïse Bella Kohn als Solistin gewonnen werden. Das 
Kulturmagazin Diapason wählte die französische Pia-
nistin in seiner Sommeredition 2016 zum „Young Ta-
lent“. In ihrer Heimat trat sie bereits im Théâtre des 
Champs-Elysées und beim Festival International d’Art 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 04.10.2020. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Mozart“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Post-
karte mit dem Stichwort „Mozart“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 02.10.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
lyrique in Aix-en-Provence 
auf. Dirigiert wird das 
Philharmonische Konzert 
von Gábor Hontvári aus 
Ungarn, derzeit 1. Kapell-
meister und stellvertretender Generalmusikdirektor 
am Mainfranken Theater Würzburg. Das Konzert findet 
im Rahmen des Dirigentenforums, des bundesweiten 
Förderprogramms des Deutschen Musikrates für den 
dirigentischen Nachwuchs in Deutschland, statt. 
WWW.ELBLAND-PHILHARMONIE-SACHSEN.DE
1. Okt. | 18.00 Uhr Marienkirche Pirna · Tickets: 17 €, erm. 
14 €, Kinder 5 €, Abendkassenzuschlag 2 €, HALLO.ETIX.
COM/EPS, im Verwaltungssitz der Elbland Philharmonie 
Sachsen,  03525 / 72260 oder an der Abendkasse
2. Okt. | 19.00 Uhr Kulturschloss Großenhain · Tickets: 
ab 19 €, WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE, 
unter  03522 / 505555 oder an der Abendkasse
3. Okt. | 19.00 Uhr Landesbühnen Sachsen Radebeul 
Tickets: ab 19 €, WWW.LANDESBUEHNEN-SACHSEN.DE, 
unter  0351 / 8954214 oder an der Abendkasse
4. Okt. | 17.00 Uhr Stadthalle „stern“ Riesa · Tickets: ab 
19 €, WWW.SACHSENARENA.DE, unter  03525 / 529422 
























für unsere vorgemerkten 
Kunden Ein-, Zwei- und Mehr-
familienhäuser, Bauernhöfe, 
Wochenend- und Baugrund-
stücke in allen Preislagen.
Landwirtschaftliche 
Flächen (ab 2 ha) mit und 
ohne Hofstelle, auch ver-
pachtet, sachsenweit. Preise 
über Gutachterpreisen!
Ihr Angebot an Joachim Rolke Immobilien GmbH · Lutherstr. 2a · 04758 Oschatz 
Tel. 03435 / 90210 · oschatz@rolkeimmobilien.de · www.rolkeimmobilien.de




  Wir sind Weihnachten... 
20 JAHRE „WUNDERVOLLE WEIHNACHTSWELT“
Erleben Sie vom 17. Oktober bis zum 19. Dezember die traditionsreiche 
„Wundervolle Weihnachtswelt in Strocken“. In diesem Jahr ein bisschen 
stiller und ein bisschen leiser und dennoch mit viel Sternenstaub.
Die wundervolle Weihnachtswelt mit 800qm Verkaufsfläche ist seit 20 Jahren eine Verkaufssaustellung der 
etwas anderen Art. In verschiedenen Gebäuden des 130 Jahre alten Vierseitenhofes in Strocken, direkt an der 
A14 Abfahrt Leisnig, ist sie zu bestaunen. Verschiedene Fantasiewelten sind farbthematisch aufgebaut und 
laden zum Schauen, Ideen sammeln und Kaufen ein. Theaterveranstaltungen für große und kleine Menschen 
werden parallel dazu im Kunst- und Kulturbereich des Hofes angeboten. Außerdem ist die Weihnachtseisen-
bahn auf dem alten Heuboden mit seinen knarrenden Balken ein reizender Treff für Väter, Großväter und 
Söhne. Im Sternencafé werden Kuchen und Torten, Tee- und Kaffeespezialitäten sowie herzhafte Köstlich-
keiten passend zum jeweiligen Jahresthema angeboten. Im rustikalen Grillstall bruzzeln die Adventsbrat-
würste und man schenkt hausgemachten leckeren Glühwein aus. 
Durch Covid 19 ist es auch für die Weihnachtswelt ein besonderes Jahr geworden. Dieses Jahr ist alles ein bisschen 
anders und dennoch schön. Das Cafe ist größer, der Verkauf den Gegebenheiten ange-
passt, Maskentragen ist auch hier von Nöten und die Abstandregeln müssen ebenfalls 
eingehalten werden. Deshalb ein bisschen stiller und leiser. Wenn alles klappt wird im 
nächsten Jahr das Jubiläum 20+1 nachgefeiert. 
Erste Veranstaltungen in der Weihnachtswelt
17. Okt.  10.00 Uhr Die großen grünen Tore der Wundervollen Weihnachts-
    welt in Strocken öffnen für das Jahr 2020.
31. Okt   14.30/16.00 Uhr  Theaterscheune
Camillo Fischer zeigt „Die Wunschlaterne“ · Märchenhaftes Spiel für Erwachsene 
und Kinder ab 3 Jahren über das Gewinnen und Zerrinnen von Wünschen.
Erwachsene: 6,00 €, Kinder: 5,00 €, 45 min
07. Nov. 14.30/16.30 Uhr  Theaterscheune
Der lustige Zauberer Tommi · Es wird magisch mit Thomas Born. 
Er trickst direkt vor Ihren Augen, listig und lustig mit viel Situationskomik. 
Erwachsene 6,00€, Kinder 5,00 €, 50 min     
14. Nov. 14.30/16.30 Uhr  Theaterscheune 
Der Kasper und das Niesteufelchen gespielt von Uta Davids 
„Madame Rosa“ · Der Kasper niest und niest und wäre viel 
lieber gesund. Im Puppenspiel  trifft er das Niesteufelchen. 
Sie erleben Abenteuer in der Märchenwelt, begegnen 
Rumpelstilzchen, Hänsel und Gretel und lernen 
Mütterchen Gesundheit kennen. 
Erw. 6,00€, Kinder 5,00€, 45 min, für Kinder ab 3 Jahren
Wundervolle Weihnachtswelt
Strocken 22 · 04720 Großweitzschen
WWW.WUNDERVOLLE-WEIHNACHTSWELT.DE
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10.00 -20.00 Uhr 
Sonntag bleibt in diesem Jahr geschlossen 
Eintritt: Mo- Fr 3,00 €/ Sa 3,50 € 
(bis 12 Jahre frei/ tägl. ab 18.00 Uhr frei)
Theater-Eintrittskarten gelten ebenfalls für den Besuch in der 
Weihnachtswelt. Wer im Café verzehrt, erhält eine weitere 
Eintrittskarte für einen kostenlosen Besuch in diesem Jahr.
- ANZEIGE -
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Zur Verstärkung unseres 
Teams suchen wir kompetente 
P ege- & Betreuungsassistenten 
sowie P egefachkräfte.
Details zum Stellenangebot 
sowie Anforderungen  nden 





Ihr zuverlässiger P egedienst für Behandlungs- & Grundp ege sowie hauswirtschaftliche Tätigkeiten
MEDICUS P egedienst GbR · Hauptstr. 1 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 5 69 62 84
E-Mail: info@medicus-riesa.de · www.medicus-riesa.de
Noch mehr Abwechslung!
Das beliebte Kebab Haus in Merzdorf bietet ab sofort leckere Burger. 
„Wir haben auf die Nachfrage reagiert und das Angebot um Burger-Spezia-
litäten erweitert.“ Neben frische Dönern, knusprigen Pizzen, leckeren über-
backenen Pasta-Gerichten, knackigen Salaten, vielen vegetarischen Gerich-
ten oder deutschen Spezialitäten können Gäste ab sofort auch mehrere 
Burger-Varianten ab 1,50 € bestellen. Ebenfalls neu: Der Barbereich lädt 
zu einer größeren Vielfalt an erfrischenden Getränken ein. 
Stammgäste dürfen sich außerdem über den neuen „Döner-Pass“ freuen. 
Nach neun bestellten Dönern ist der Zehnte dadurch sogar gratis. Es gibt 
weitere tolle Preisangebote, denn Dienstag ist „Dönertag“: 0,50 € bei je-
dem Döner sparen. Schüler erhalten zudem 1 € Rabatt auf alle Gerichte, 
beim Vorzeigen eines Coupons!
Kebab Haus Merzdorf
Kurt-Schlosser-Str. 14 · 01591 Riesa
Bestellhotline: Tel: 03525 / 7796576 
Öffnungszeiten: Mo-So 9.00-23.00 Uhr
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x ein Schlemmerpaket (2 Essen & Getränke nach Wahl). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Kebab Haus“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kebab Haus“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
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Gostewitzer Str. 7 · 01594 Hirschstein OT Heyda
















alle, die was er-
leben möchten.
Wir haben für euch 
auch in diesem Jahr 
wieder eine bunte Vielfalt 
an Kürbissen auf den Feldern 






Arbeiten mit Kopf, Hand & Herz
Wir haben viele bunte Sorten für Euch angebaut. 
Schaut einfach mal ab September vorbei und lasst 
Euch im Kürbisfeld nach Lu t u d Laune treiben.
Besucht gern auch unsere Stände (ab September):





     Keilbusch (Güldene Aue)
 „Selber Pflücken“ ist angesagt! Wer seine 
Kürbisse selbst zum Dekorieren, Schnitzen 
oder Verspeisen aussuchen und ernten möchte, 
kann ab September schon loslegen! 
Standort zum „Selber Pflücken“ : Heyda, Prausitzer Weg 
(Ortsausgang Heyda in Richtung Meißen, direkt neben der Feuerwehr)
Folge uns auf 







  Wir suchen fl eißige Erntehelfer! 
Interesse? Für Essen & Getränke ist immer gesorgt.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten . 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Walter-Fritzsch-Turnier“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Walter-
Fritzsch-Turnier“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Rie-
sa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 31.10.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  12. Walter-
Fritzsch-Turnier
DAS Kult-Turnier der Traditionsmannschaften
geht am 28. Dezember in der BallsportARENA 
Dresden wieder an den Start!
Auch in diesem Jahr 
verschönert die Ball-
sportARENA Dresden 
die Winterpause und 
„fußballfreie Zeit“ mit 
einem Hallenturnier der Extraklasse. Fußballfans dür-
fen sich dabei wieder auf zahlreiche Spieler-Legenden 
verschiedener Epochen, packende Duelle der größten 
Traditionsmannschaften und natürlich auf ein span-
nendes Fußballfest für die ganze Familie freuen.
Aufgrund der aktuellen Situation ist die Kapazität in der 
BallsportARENA Dresden auf 956 Plätze limitiert. Seid 
dabei und sichert Euch noch heute eure Karten für DAS 
Kult-Turnier der Traditionsmannschaften! Tickets gibt 
es direkt in der BallsportARENA Dresden, unter www.
etix.com oder an allen bekannten VVK-Stellen.
Alle Infos zum Turnier, dem Teilnehmerfeld, Eintritts-
karten u.v.m. unter WWW.WALTER-FRITZSCH-TUR-
NIER.DE und WWW.BALLSPORTARENA-DRESDEN.DE
+++ SAFE THE DATE +++ CLASSIC meets SPORT 
Das Neujahrskonzert 2021 in der BallsportARENA 







Rockige Ostalgie  
Der Oktober steht in der Börse Coswig 
im Zeichen Ost-Rock-Stars.
3. Oktober um 20.00 Uhr 45 JAHRE KARAT
KARAT verzichtet darauf, zum Jubiläum ein weiteres 
Best Of zu veröffentlichen, wohl aber nutzt die Band 
das Jahr, um live ihre Stärken zu bündeln. „Karat 45“ 
umfasst so viele Konzerte wie die Band an Jahren 
hat, darunter das Konzert in Coswig. Im Jahr 30 nach 
dem Mauerfall ist es ganz sicher kein Geheimnis mehr 
und breitet sich gar zunehmend in westelbischen Re-
zeptions räumen aus: die Rockmusik aus dem Osten 
Deutschlands hat eine sehr große Anzahl Künstler 
und Lieder zu bieten, die fester Bestandteil des ge-
samtdeutschen Kulturerbes waren, sind und bleiben 
werden. Unter diesen ragt, bei aller Wertschätzung 
für die anderen, eine Band noch einmal ein ganz be-
sonderes Stück heraus: KARAT. Es scheint müßig, weil 
hinreichend bekannt, im Zuge von 45 Jahren KARAT 
auf die großen Klassiker wie „Schwanen könig“, „Ge-
witter regen“, „Magisches Licht“, „Jede Stunde“, „Mich 
zwingt keiner auf die Knie“ sowie „Blumen aus Eis“ 
zu verweisen. Auf die vielen KARAT--Coverversionen 
von Gregor Meyle, Heinz Rudolf Kunze, Peter Maffay, 
Helene Fischer, Chris de Burgh, Jan Josef Liefers und 
Max Raabe, um nur einige zu nennen. Auf die ausver-
kaufte Waldbühne ganz ohne DDR-Publikum, auf den 
Umstand, als erste und einzige Band des Ostens bei 
„Wetten dass ...“ gewesen zu sein. Und auf über zwölf 
Millionen verkaufte Tonträger.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für Maschine intim am 31.10.2020. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Maschine“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Maschine“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.10.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
31. Oktober um 20.00 Uhr 
MASCHINE INTIM MIT UWE HASSBECKER (SILLY)
„LIEDER FÜR GENERATIONEN“ Natürlich hat Dieter 
„Maschine“ Birr in seiner über 50 Jahre umfassenden 
Musikerkarriere noch nie etwas Unpersönliches ge-
macht, dennoch ist „Lieder für Generationen – Ma-
schine Intim“ das Persönlichste, was er jemals auf die 
Bühnen bringt. An seiner Seite: Uwe Hassbecker, seit 
über drei Dekaden Silly-Musiker sowie seit einigen Jah-
ren auch in der Band von Maschine. Mit seinem virtu-
osen Spiel auf Gitarre, Geige und Mandoline bereichert 
er die „Lieder für Generationen“ wie kein anderer. Als 
wächst jetzt zusammen, was zusammengehört. Zu zweit 
schwingen sie sich auf ein neues Qualitätslevel und 
liefern sich einen musikalischen Schlagabtausch auf 
höchstem Niveau. Wenngleich sich die Musikkarrieren 
von Birr und Hassbecker unterscheiden, sie haben die 
gleichen Nenner: Leidenschaft und musikalisches Kön-
nen. Längst muss das fulminante Duo niemanden mehr 
etwas beweisen, und doch haben sich die Zwei den 
Kampfgeist und die Energie eines Newcomers bewahrt. 
Und sie schöpfen aus den Vollen: die 47-jährige Er-
folgsgeschichte der Puhdys (in Zahlen: über 22 Milli-
onen verkaufte Tonträger und mehr als 4500 Konzer-
te) ist vollgespickt von generationsübergreifenden 
Hits, von denen die meisten Kultstatus haben. „Lie-
der für Generationen“ spannt den Bogen 
von den Puhdys-Klassikern über Lieder 
jüngeren Datums von Maschines Top20-
Soloalben bis hin zu dem einen oder an-
deren Coversong. 
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P Mehr als 430 kostenlose Parkplätze vorhanden!
Centermanagement · Niederauer Str. 43 · 01662 Meißen · Tel. 03521 / 738697
Fax 754476 · centermanagement@elbecenter-meissen.de · www.elbecenter-meissen.de
FREIE FLÄCHEN ZU VERMIETEN!
Sie sind auf der Suche 
nach einer Gewerbefl äche? 
Einzelhandelsfl ächen in den Größen 
80m2, 150m2 & 200m2 und eine Büro-
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P Mehr als 430 kostenlose Parkplätze vorhanden!
Centermanagement · Niederauer Str. 43 · 01662 Meißen · Tel. 03521 / 738697
Fax 754476 · centermanagement@elbecenter-meissen.de · www.el ecenter-meissen.de
FREIE FLÄCHEN ZU VERMIETEN!
Sie sind auf der Suche 
nach einer Gewerbefl äche? 
Einzelhandelsfl ächen in den Größen 
80m2, 150m2 & 200m2 und eine Büro-
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Herbst-Entspannung
Es ist nicht zu übersehen: Küh-
ler Morgentau liegt auf den 
Wiesen und viel Laub schon 
auf den Straßen. Der Herbst 
hält Einzug. Kein Grund, sich 
zu grämen, denn jetzt kommt 
die Zeit, in der wir es uns drinnen wieder so richtig 
gemütlich machen. Das Zuhause herbstlich dekorieren 
mit bunten Blättern, Kastanien und Deko-Eichhörnchen 
oder -Igeln aus Holz. Abends Kerzen anzünden und uns 
mit einer Tasse Tee und einer kuscheligen Decke aufs 
Sofa verziehen und in Ruhe ein gutes Buch lesen, herr-
lich! Entspannendes zum Relaxen und stimmungsvolle 
Herbstdekoration, jede Menge Bücher sowie eReader 
und eBooks zum Schmökern hat Weltbild im Programm. 
Entspannung stärkt das Immunsystem. Deshalb sollten 
Sie gerade jetzt immer wieder eine Ruhepause einle-
gen. Was diese wohlverdiente Auszeit schöner macht, 
können Sie jetzt gewinnen! Zusammen mit der Welt-
bild-Filiale in Riesa in der Elbgalerie verlosen wir ein 
hochwertiges Entspannungs-Set. Darin befindet sich ein 
eBookReader tolino vision 5, das Premiumgerät in inno-
vativer Form mit Blättertasten, extra großer Lesefläche 
und augenfreundlichem smartLight. Bis zu 6.000 eBooks 
können auf diesem tolino gespeichert werden. Genuss-
voll und kuschelig wird die Lese-(Aus-)zeit mit einer 
Wärmflasche in beerenfarbenem Strick, einer farblich 
passenden Tasse mit drolligem Print, außerdem einer 
Packung Gute-Laune-Tee.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x dieses Herbst-Set. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Weltbild“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Weltbild“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Ein-





























04758 Liebschützberg OT Schönnewitz
 03435 / 623757 · mail@pfl egedienst-drexler.de 
www.pfl egedienst-drexler.de
Wo bist Du?
DU bist Krankenschwester oder 
examinierte Altenpfl egerin (m/w/d)?
DU hast einen Führerschein?
DU wohnst im Umkreis der 
Gemeinde Liebschützberg?
DU hast Lust auf einen 
abwechslungsreichen Job?
DU möchtest in einem menschlichen 
und hilfsbereiten Team arbeiten?
DU suchst einen zuverlässigen Arbeitgeber?
DU kannst alle diese Fragen 
mit JA beantworten?
Na, dann los! Melde Dich doch einfach!




Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Christina Rom-
mel“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Christina Rommel“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
25.10.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
SERVIERT MIT EDLER 
  Schokolade…
Erleben Sie „Deutschen Schoko Rock“ 
vom Feinsten am 14. November um 19.00 Uhr 
im Kulturschloss Großenhain.
Christina Rommel ist eine der derzeit erfolgreichsten Live-
Musikerinnen der deutschen Rock-Szene und berühmt für 
ihre legendären Schokoladenkonzerte. Mit ihrem internatio-
nal einzigartigen Show-Konzept überzieht die Sängerin - mit 
Chocolatier und Band - ausgewählte Konzertorte weltweit mit 
einem Hauch aus Schokolade. Die Bühne wird zur großen Scho-
koladenküche, in der die Musiker und der Chocolatier gemein-
sam ihre Handwerkskunst auf höchstem Niveau zelebrieren. Zu 
den Klängen bekannter Rommel-Songs beginnt eine fesselnde 
musikalische Reise durch die Welt der Schokolade; garniert mit 
genussvollen Schoko-Geschichten und witzigen Dialogen. Ver-
führerische Aromen strömen sanft durch die Luft und harmo-
nieren mit der atmosphärischen Schoko-Kulisse. Chocolatier 
und Schoko-Mädchen/Jungen servieren diverse Kostproben ih-
res Könnens und natürlich zeigen Christina Rommel und Band, 
warum sie zu den besten Live-Musikern des Landes gehören.
Karten unter Tel. 03522 / 505555. Weitere Termine finden Sie auf 
WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE
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Geöffnet Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr 
und Sa 9.00 - 13.00 Uhr 
Die Frischetankstelle
auch in Ihrer Nähe!
Großenhain Di & Do 8.00-17.00 Uhr 
auf dem Wochenmarkt
Nünchritz im "EPark Nünchritz", 
Riesaer Str. 3-7, Sa 7.00-11.00 Uhr
Riesapark in Weida, jeden 
Di & Do 8.00-17.00 Uhr
Elsterwerda ggü. Netto, jeden 
Freitag 8.00-17.00 Uhr
Elbecenter in Meißen jeden 
Do & Fr 8.00-18.00 Uhr
Obsthof Ibisch · Bergstr. 21 · Blattersleben
 035267 / 50019 · www.obsthof-ibisch.de
Wir suchen freundliche Verkäufer (w/m/d) für 
unsere Verkaufsstände im Umkreis Meißen, 
Riesa, Großenhain, Elsterwerda & Nünchritz. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
unter:  035267 / 50019
 Äpfel, Kürbisse, Porree, Kartoffeln, 
Feldsalat und vieles mehr 
Selbstbestimmte, natürliche Gesundheitsvorsorge für die 
ganze Familie mit 100% reinen, CPTG® geprüften, 
ätherischen Ölen von dōTERRA™
Das größte Beraterteam der Region: 
#teamkraftdernatur 
Bitte melden Sie sich gern, wenn Sie 
wissen möchten, wo in Ihrer Nähe 
kostenlose Öl-Abende oder 
Fachvorträge stattfinden, 
z. B. zu den Themen: 
 Immunsystem stärken 
 Gesunde Kinder 
 Ätherische Öle & Haustiere
 Emotionales Gleichgewicht u.v.m. 
Öle bestellen Sie unter  mydoterra.com/nicolehepp 
Melden Sie sich am besten vorab für eine optimale Beratung 
und sichern Sie sich 25% Vorteilskunden-Rabatt!
Mit der Kraft de
r Natur
  viel bewirken...
dōTERRA™ Wellnessberaterin Nicole Hepp ·  0176 / 24287254
 nicole-hepp@web.de · www.diekraftdernatur-hepp.com
fördern die wechselhaften Steinkörnungen  das Wohl-
befinden des gesamten Organismus. Ergänzt wird das 
Saunadorf im neuen Freizeitobjekt Platsch durch eine 
Schwimmhalle mit 25 m Becken, Aquacross-Parcours 
und Kleinkinderplanschbereich, ein Restaurant sowie 
eine neue moderne 4-Bahnen Kegelanlage. Die Sauna-
landschaft, das Restaurant und die Kegelbahn sind ab 
01.10.2020 geöffnet, die Schwimmhalle folgt zu einem 
späteren Zeitpunkt.  
Öffnungszeiten Montag & Dienstag 11.00-21.00 Uhr, 
Mittwoch 11.00-18.00 Uhr, 18.00-21.00 Uhr Frauensau-
na, Donnerstag 11.00-21.00 Uhr, Freitag & Samstag 
11.00-22.00 Uhr, Sonntag 11.00-21.00 Uhr
Saunadorf Oschatz · Berufsschulstraße 20
04758 Oschatz · Tel. 03435 / 976240 oder 970117
E-Mail: platsch@oschatz-erleben.de
Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten, 
Preisen und Angeboten erhalten Sie unter 
WWW.OSCHATZ-ERLEBEN.DE  sowie 
Tel. 03435 976240. 
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Wiedereröffnung
   SAUNADORF OSCHATZ 
Nach knapp zwei Jahren Bauzeit können Sie ab 
1. Oktober wieder das Saunaparadies mit seinen 
sieben verschiedenen Saunen und großem Sauna-
garten im Herzen von Sachsen besuchen.
Das Saunadorf Oschatz lädt ab 1. Oktober wieder zum 
Entspannen und Energie tanken ein. Aufgrund der gel-
tenden Hygieneregeln stehen Ihnen aktuell vier Sau-
nen im Außenbereich und die Klassische Sauna im In-
nenbereich zur Verfügung. Besonders zu empfehlen ist 
die Tuli®-Sauna mit Kaminfeuer und einer Temperatur 
von ca. 120 °C. Die trockene Saunaluft und das knis-
ternde Feuer sorgen für eine ganz besondere Wohl-
fühlatmosphäre. Salzkristall-Sauna, Kräutersauna, 
Ruusu-Sauna und die Klassische Sauna komplettieren 
das Angebot. Zwischen den Saunagängen können Sie 
im großen Saunagarten mit beheiztem Soleaußenbe-
cken, Tauchbecken, Ruhehaus und großem Liegebe-
reich entspannen oder sich im Gastronomiebereich 
kulinarisch verwöhnen lassen. Als neues Highlight 
erwartet Sie im Saunagarten Wellness für die Füße. 
Der neue Fußreflexzonenpfad „Via Sensus“ besteht 
aus vielen unterschiedlich geformten Keramiksteinen, 
die die zahlreichen Zonen des Körpers und der Füße 
stimulieren. In verschiedene Segmente aufgeteilt, 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Tickets für 4h  Sauna. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Saunadorf Oschatz“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Saunadorf 
Oschatz“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.10.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
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 Unsere Locations für unvergessliche 
 FAMILIENFEIERN, HOCHZEITEN, 
 FIRMEN-EVENTS UND WEIHNACHTSFEIERN 
service@messe-dresden.de
0351 44 58 123 · Jetzt unverbindlich anfragen!
info@schloss-albrechtsberg.de
0351 811 58 20 · Jetzt unverbindlich anfragen!
ERLEBNIS ELBLAND
Steingut 
   AUS SÖRNEWITZ
Im Karrasburg Museum Coswig 
ist „der Tisch gedeckt“.
Das Jahr 2020 ist in Sachsen das Jahr der Industrie-
kultur. Das war Anlass genug, sich einem der frü-
heren Betriebe auf Coswiger Flur in einer Son-
derausstellung zu widmen. Die 1898 gegründete 
Steingut AG Sörnewitz produzierte über 70 Jahre 
eine große Fülle an Gefäßen, Geschirren und so-
genannten „Luxusprodukten“ wie Wandteller und 
Deckeldosen. Der Berliner Sammler Karl B. Thomas 
als Spezialist auf dem Gebiet des Steingutes hat diese 
Ausstellung tatkräftig unterstützt. Für Besucher ist mit 
410 Objekten in der Karrasburg ein „reichhaltiger Tisch“ 
gedeckt, der zum Betrachten und Staunen einlädt und 
dabei Industriegeschichte nachvollziehbar macht. 
Im Oktober und November finden unterschiedliche 
Veranstaltungen statt. Bitte informieren Sie sich dazu 
gerne online auf WWW.KARRASBURG.DE 
Öffnungszeiten: Di & Do 12.00 - 18.00 Uhr
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DIE SPUR FÜHRT 
  zum Silbersee
Im Rahmen des Kinderfilmfestes Kinolino 
zeigt das Karl May Museum den Puppentrickfilm 
am 25. Oktober um 14.00 Uhr.
Gemeinsam mit seinen Freunden Hobble-Frank und 
Tante Droll sucht Old Shatterhand den Stamm des 
Häuptlings Großer Bär auf, um ihnen eine Schatzkarte 
zu überreichen, auf der ein Goldschatz im Silbersee 
verzeichnet ist. Der Bösewicht Brinkley erfährt von 
der Schatzkarte und möchte sie stehlen. Zum Glück 
kommt Winnetou zu Hilfe und gemeinsam können 
sie Brinkley und seine Bande dem Militär übergeben. 
Doch die Banditen fliehen und stehlen dem Volk der 
Utah Pferde. Die Indianer verdächtigen fälschlicher-
weise Old Shatterhand und seine Freunde hinter der 
Tat. Am Silbersee kommt es schließlich zum Kampf. 
Die Helden können siegen und Winnetou und Old 
Shatterhand schließen Frieden mit den Indianern.
Preise Kinder 4,50 €, Erwachsene 6,00 €, angemeldete 
Kindergruppen 3,50 €/Kind Reservierungen unter Tel. 
0351 / 8373010 oder info@karl-may-museum.de
WWW.KARL-MAY-MUSEUM.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Silbersee“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Silbersee“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 




































   Frischer
Moritzburger 
     Karpfen 
           und Fo
rell e
KARPFEN „BLAU“ 
mit Sahnemeerrettich, Rotkohl und Kartoffel
 
KARPFENFILET „MÜLLERIN ART“ 
mit Kräuterbutter, Rotkohl und Kartoffeln
 
FORELLE „MÜLLERIN ART 
mit Kräuterbutter und 
Petersilienkartoffeln
                                               Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz · Tel. 03523 / 63835
WWW.NEUMANNSDAMPFSCHIFF.DE
Mo Ruhetag · Di-Sa 
11.30 - 14.30 Uhr & 
17.00 - 22.00 Uhr
So 11.00 - 20.00 Uhr 
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  DAS DUALE STUDIUM
Die richtige Wahl!
Die Staatliche Studienakademie Riesa öffnet 
zum Tag der offenen Hochschultür am 14. Januar 
ihre Vorlesungen und bieten die Möglichkeit, mit 
Studierenden ins Gespräch zu kommen.
Abitur oder Fachhochschulreife in der Tasche oder das 
letzte Jahr noch vor sich – Studieninteressierte sind 
gut beraten, sich gut beraten zu lassen, denn nicht 
nur im Sport gilt „Weltmeister werden im Winter 
gemacht“. Darum bietet die Berufsakademie Sachsen 
– Staatliche Studienakademie Riesa viele interessante 
Möglichkeiten von Januar bis März 2021.
In den Winterferien findet traditionell das Riesaer 
Schnupperstudium für Studieninteressierte statt. Vom 
8. bis zum 12. Februar darf man hineinschauen in Labore 
und Seminarräume und sich eine „Sneak-Preview-
Vorlesung“ aus den Studienangeboten Maschinen-
bau, Energie- und Umwelttechnik, Biotechnologie, 
Umwelttechnik, Strahlentechnik, Chemietechnologie, 
Event- und Sportmanagement oder Handelsmanage-
ment und E-Commerce anhören. „Studieren probie-
ren“ ist der Aufruf, dem jedes Jahr Schülerinnen und 
Schüler oder Quereinsteiger folgen. Ein besonderes 
Highlight ist der Kompetenz-Check-Wirtschaft am 
08.02.2021. Hier dürfen die TeilnehmerInnen in einem 
Wirtschafts-Planspiel Unternehmer sein und ganz 
gefahrlos ausprobieren, was bspw. auf dem Markt 
geschieht, wenn ich als Unternehmer nicht in Forschung 
und Entwicklung investiere. Um Anmeldung wird 
gebeten unter WWW.BA-RIESA.DE/DIE-AKADEMIE/
VERANSTALTUNGEN 
Am 13. März präsentieren sich Praxispartner zum 
Tag der offenen Tür wieder live auf dem Campus der 
Staatlichen Studienakademie Riesa. Interessenten 
können die Chance nutzen und ihren zukünftigen 
Praxispartner im dualen Studium persönlich treffen. 
Von 10.00 bis 14.00 Uhr haben Sie die Gelegenheit, 
von der Agentur für Arbeit die Bewerbungsmappen 
checken zu lassen sowie im persönlichen Gespräch 
zu überzeu-gen. Machen Sie sich zudem ein Bild vom 
Campus, den Lehr- und Lernbedingungen und kommen 
Sie mit Dozierenden und Studierenden ins Gespräch. 
Eine Anmeldung ist nicht notwendig. 
Staatliche Studienakademie 
Riesa · Am Kutzschenstein 6 
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INTERVIEW
Glück verdoppelt sich, 
wenn man es teilt...
Thomas Schlechte ist in der Region rund um Oschatz vor allem als Inhaber von Nr. 1 Küchen 
bekannt. Als Unternehmer geht er mit etwas anderen Augen durch seine Stadt und spricht mit uns 
darüber, warum er es als wichtig erachtet, dass erfolgreiche Menschen mehr versuchen sollten, 
weniger stärkeren Mitgliedern der Gesellschaft, die Hand zu reichen.
Elbgeflüster: Eine gute Auftragslage und zahlrei-
che zufriedene Kunden füllen Ihren Arbeitsalltag 
und geben Anlass zur Zufriedenheit. Was ist der 
Grund dafür, dass Sie diesen Erfolg teilen und sich 
sozial engagieren? 
Thomas Schlechte: Ehrlich gesagt bin ich der 
Überzeugung, dass man den Lohn für gute und 
ehrliche Arbeit auch nutzen sollte, um die Welt 
ein kleines Stückchen besser zu machen, ande-
ren Menschen zu helfen oder Organisationen zu 
unterstützen, die Gutes tun. Ich habe, wie einige 
andere Unternehmer der Region auch, hart da-
für gearbeitet, dass unser Familienunternehmen 
bis heute Bestand hat und sogar in die nächste 
Generation hineinwächst. In all den Jahren habe 
ich auch Verantwortung für unsere Mitarbeiter 
übernommen und die Erfahrung gemacht, dass 
viele Probleme unserer Gesellschaft deshalb Be-
stand haben, weil diejenigen, die sie hätten ver-
ändern können, ihre Chance dazu nicht genutzt 
haben oder nicht nutzen wollten. Ein gewisser 
Wohlstand sollte meiner Meinung nach auch eine 
Verpflichtung sein, andere auf ihrem Weg ein we-
nig zu unterstützend begleiten. Vielmehr sollte es 
den Menschen ein Bedürfnis sein.
Elbgeflüster: Sie sind Mitglied und mittlerweile 
auch Präsident des Lions Club Oschatz. Was ge-
nau bedeutet das genau? 
Thomas Schlechte: Die Lions haben einen Leit-
spruch: „We serve - Helft uns helfen“. Und das 
trifft es auch ziemlich gut. Anfang des 20. Jahr-
hunderts haben sich die „Lions“ in den USA ge-
gründet, um aktiv und sichtbar jenen der Ge-
sellschaft Hilfe zukommen zu lassen, denen sie 
aus materiellen oder geistigen Gründen sonst 
verwehrt bliebe. Dabei ist es uns gleich, woher 
jemand kommt, welcher Religion er folgt, welche 
Hautfarbe er hat oder sonstiges. Diese Neutrali-
tät der „Lions“ macht die Auswahl unserer Pro-
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr 
und 14-18 Uhr · Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung




Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
jekte so flexibel und ehrlich. Wir sind an keinerlei 
übergeordnete Institution gebunden, sondern 
entscheiden im Mitgliederverbund, welche Be-
reiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens 
rund um Oschatz wir gern fördernd begleiten 
möchten.
Elbgeflüster: Das erfordert eine gewisse Finanz-
kraft. Sind Sie also ein Club der gehobeneren 
Mittelschicht?
Thomas Schlechte: Das könnte man zwar 
scherzhaft so formulieren, aber eigentlich 
empfinden wir unsere privilegierte 
Situation vielmehr als Verantwor-
tung gegenüber der Gesellschaft 
und unseren Mitmenschen. Der 
Ausdruck leuchtender Kinder-
augen oder ein dankbarer, 
ehrlicher Händedruck sind 
unbezahlbar. Wie sagt man 
so schön? Glück verdoppelt 
sich, wenn man es teilt. Und ge-
nauso es auch. Deshalb das ist 
das stete Ziel der Lions, Mensch-
lichkeit und Solidarität zu leben und 
zu fördern. 
Elbgeflüster: Und wie setzen Sie das um?
Thomas Schlechte: Wir veranstalten zum 
Beispiel Benefizkonzerte, deren Erlöse an ge-
meinnützige Kinderprojekte in der Region ge-
spendet werden und unterstützen auch ande-
re Initiativen dabei, Kindern und Jugendlichen 
eine lebenswerte Umgebung aufzubauen - sei 
es in ihren Vereinen oder Freizeiteinrichtungen, 
in der Schule oder beim Sport. Wie man seine 
Jugend erlebt, das prägt das ganze Leben und 
es bestimmt, wie man später selbst mit seinen 
Mitmenschen umgeht, wie engagiert man ar-
beitet und sich in die Gesellschaft einbringt. Die 
Voraussetzungen für ein Aufwachsen innerhalb 
guter Verhältnisse sind aber nicht überall gege-
ben. Daher muss man genau hier etwas tun und 
ein gutes Vorbild sein. Und das tun die Mitglieder 
des „Lions Club Oschatz“ sehr gern. Übrigens 
schon seit 1996.
Elbgeflüster: Wie können Außenstehende et-
was dazu beitragen?
Thomas Schlechte: Unser 22. jährliches Lions- 
Benefiz-Konzert mit „Gunther Emmerlich und 
Ensemble“ musste coronabedingt leider 
ausfallen. Daher würden wir uns rie-
sig über Spenden freuen - mit einer 
Überweisung auf das Konto des 
Fördervereins des LIONS-Club 
Oschatz e.V. bei der Sparkas-
se Leipzig (IBAN: DE52 8605 
5592 1520 0048 90, BIC: WE-
LADE8LXXX) kann man hel-
fen, unsere laufenden Projek-
te mit den Kinderwohngruppen 
der Evangelischen Jugendhilfe 
Obernjesa-Borna gGmbH in Sorn-
zig und Borna, die Initiative „Klasse 
2000“ sowie den „Lions Quest“ weiter 
voran zu bringen. Damit leistet jeder Spender 
aktiv einen Beitrag zur Suchtprävention und 
Gesundheitsförderung unserer Region.
Elbgeflüster: Wie steht es um einen Nachhol-
termin für das Konzert mit Herrn Emmerlich?
Thomas Schlechte: Ja, erfreulicherweise konn-
ten wir inzwischen mit seinem Management ei-
nen neuen Termin auf den 10. September 2021 
fixieren. Ganz wichtig ist für uns ist zunächst 
aber die Kinderweihnachtsfeier im Oschatzer 
Thomas-Müntzer-Haus. Sollte die stattfinden 
können, wäre das für uns alle ein wunderbarer 
Abschluss für dieses turbulente Jahr.
- ANZEIGE -
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ben. Daher muss man genau hier etwas tun und 
ein gutes Vorbild sein. Und das tun die Mitglieder 
des „Lions Club Oschatz“ sehr gern. Übrigens 
schon seit 1996.
Elbgeflüster: Wie können Außenstehende et-
was dazu beitragen?
Thomas Schlechte: Unser 22. jährliches Lions- 
Benefiz-Konzert mit „Gunther Emmerlich und 
Ensemble“ musste coronabedingt leider 
ausfallen. Daher würden wir uns rie-
sig über Spenden freuen - mit einer 
Überweisung auf das Konto des 
Fördervereins des LIONS-Club 
Oschatz e.V. bei der Sparkas-
se Leipzig (IBAN: DE52 8605 
5592 1520 0048 90, BIC: WE-
LADE8LXXX) kann man hel-
fen, unsere laufenden Projek-
te mit den Kinderwohngruppen 
der Evangelischen Jugendhilfe 
Obernjesa-Borna gGmbH in Sorn-
zig und Borna, die Initiative „Klasse 
2000“ sowie den „Lions Quest“ weiter 
voran zu bringen. Damit leistet jeder Spender 
aktiv einen Beitrag zur Suchtprävention und 
Gesundheitsförderung unserer Region.
Elbgeflüster: Wie steht es um einen Nachhol-
termin für das Konzert mit Herrn Emmerlich?
Thomas Schlechte: Ja, erfreulicherweise konn-
ten wir inzwischen mit seinem Management ei-
nen neuen Termin auf den 10. September 2021 
fixieren. Ganz wichtig ist für uns ist zunächst 
aber die Kinderweihnachtsfeier im Oschatzer 
Thomas-Müntzer-Haus. Sollte die stattfinden 
können, wäre das für uns alle ein wunderbarer 
Abschluss für dieses turbulente Jahr.
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    APOTHEKEN-SERVICE
Gerade jetzt sehr wertvoll
Rund 10.000 Vor-Ort-Apotheken in Deutschland bieten einen Service, der gera-
de jetzt, wo man Abstand halten möchte, wichtig ist: Über die Internet-Plattform 
IhreApotheken.de können die Kunden rezeptfreie wie rezeptpflichtige Medika-
mente sowie andere apothekenübliche Artikel online vorbestellen. Innerhalb 
weniger Stunden liegen die georderten Produkte in der Wunschapotheke zur 
Abholung bereit oder werden bei Bedarf von vielen Apotheken auch per Bo-
tendienst bei den Kunden zu Hause angeliefert. So verbindet die Plattform den 
modernen Online-Service mit der größtmöglichen Sicherheit und Beratungs-
kompetenz der Vor-Ort-Apotheken. Zugleich können die Apotheken dank des 
neuen Angebots die Vorteile von stationärem und Online-Handel miteinander 
verbinden. „Wir freuen uns, dass sich IhreApotheken.de bereits nach wenigen 
Monaten erfolgreich etabliert hat“, sagt Dr. Michael P. Kuck, Vorstandsvorsit-
zender von Noweda, einem genossenschaftlich organisierten Unternehmen im 
Eigentum von 9.200 Apothekerinnen und Apothekern, das die neue Online-
Plattform initiiert hat, um die Vor-Ort-Apotheken zu stärken. Rund die Hälfte 
aller Apotheken in Deutschland ermöglicht den Kunden bereits den Zugriff auf 
das neue Service-Angebot – Tendenz steigend.
Den Bestellern steht auch hier ein größtmögliches Sortiment zur Verfügung. 
Darüber hinaus erfolgt die Versorgung deutlich schneller als bei Arzneimittel-
versendern. So steht jedes in Deutschland zugelassene und lieferbare Arznei-
mittel sofort oder innerhalb weniger Stunden bereit. Die Kunden bestimmen 
online durch Eingabe der Postleitzahl die teilnehmende Vor-Ort-Apotheke bzw. 
ihre Stammapotheke und wählen dann die gewünschten Produkte aus. Bei re-
zeptpflichtigen Medikamenten wird zudem das Rezept hochgeladen.
Wer bei deutschen Apotheken kauft, leistet zugleich einen Beitrag zur Siche-
rung einer qualifizierten flächendeckenden (Akut-)Versorgung, die nur die 
Vor-Ort-Apotheken bieten. „Apothekerinnen und Apotheker sind in erster 
Linie Heilberufler, die nicht nur unmittelbar nach dem Arztbesuch, sondern 
auch in der Nacht und am Wochenende für ihre Kunden da sind und diese 
beraten“, sagt Dr. Kuck. „Darüber hinaus sind sie Arbeitgeber von mehr als 
150.000 Beschäftigten, bilden jährlich circa 7.400 junge Menschen aus und 
leisten einen nicht unerheblichen Beitrag zum Gewerbesteueraufkommen. 
All das kommt natürlich auch den Wohnorten der Apothekennutzer zugute. 
Und es sind Leistungen, die von den internationalen Versanddienstleistern 
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Erzieher/in (3 Jahre)
Heilerziehungspfl eger/in (3 Jahre)
Sozialassistent/in (1 Jahr oder 2 Jahre)
Ergotherapeut/in Beginn: 01.09.2021 (3 Jahre) 
Krankenpfl egehelfer/in (2 Jahre)
Privates Bildungszentrum 















beginn ist der 
01.08.2021
(wenn nicht anders 
angegeben)
  SÜSSE SCHOKOTRÄUME
    aus dem Drucker
Geschenkidee für Hobbybäcker: 3D-Schoko-Drucker schafft 
Verzierungen für Kuchen, Naschereien und Co.
Ob eine Mascarpone-Creme mit Früchten zum Dessert, eine Linzer 
Torte oder Zitronen-Muffins zum Kaffee: Hobbybäcker und -köche 
lieben es, neue Kreationen auszuprobieren und Familie oder Freunde mit süßen Le-
ckereien zu verwöhnen. Zu einem richtigen Eye-Catcher werden Desserts und Geba-
ckenes mit individuellen Schokodekoren. Und mit dem richtigen Küchenhelfer gelin-
gen diese ganz einfach.
Fantasievolle 3D-Schoko-Kreationen Wie ein Profi-Patissier kann man beispielsweise 
mit dem 3D-Drucker mycusini zuhause filigrane Schokoladenmotive kreieren und damit 
Desserts, Cupcakes, Muffins und Co verzieren. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. Namenszüge- und Textnachrichten für Geburtstag, Hochzeitstag oder Jubiläum 
sind ebenso möglich wie Tiere, Früchte oder andere Figuren. Mit ihrer feinen Dosierspitze 
erschafft die Druckerkartusche aus Edelstahl innerhalb weniger Minuten tolle und leckere 3D-Schokoträume.
Platzsparendes Gerät Der handliche Schoko-Drucker ist etwa so groß wie eine 
Kaffeemaschine und mit nur einem Drehknopf und Display einfach zu bedienen. 
Anstatt Tintenpatronen wie beim normalen Drucker im Arbeitszimmer werden 
hier feste Schokoladenstangen eingelegt und kurzzeitig erwärmt. Schicht für 
Schicht entsteht die ausgewählte 3D-Kreation. Über eine Micro SD Karte haben 
Hobbybäcker Zugriff auf über 800 3D-Objekte, die auch in einem Begleitheft 
abgebildet sind - mit Angabe zum Materialverbrauch. Wer möchte, kann zu-
sätzlich online in der sogenannten mycusini Club Software selbst Objekte und 
Schriftzüge entwerfen und anschließend auf die SD Karte laden.
Leckere Pralinen zaubern Mit dem Küchengerät können Hobby-Chocolatiers 
auch feine Pralinen-Hohlkörper drucken und mit verschiedenen Cremes wie 
Irish Coffee Cream, Joghurt-Amarena, Marc de Champagne und Pfirsich füllen. 
Pralinenfüllungen sind ebenso wie die speziellen Refill-Schokoladenstangen 
in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen erhältlich. Der 3D-Schoko-Dru-
cker kann unter www.mycusini.com für 339 Euro bestellt werden. Im Lieferum-
fang ist alles für einen schnellen Start enthalten – neben dem Küchengerät 
auch die Schoko-Refills sowie der freie Zugang zur umfangreichen Vorlagen-
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       KOLUMNE
Im Herbst bleibt
   keine Zeit zum Ausruhen...
Entgegen der allgemeinen Meinung ist der Herbst voller 
Aufgaben für einen schönen Garten.
Der Gartenbesitzer sollte vieles beachten. Herbstzeit ist Pflanzzeit, stimmt 
ja nicht mehr zu hundert Prozent, da ja getopfte Ware zeitlos pflanzbar ist. 
Pflasterarbeiten können nun noch bis zum Wintereinbruch erledigt werden. 
Bitte planen Sie das ein, wenn Sie Ihre Zufahrt oder Ihren Hauseingang noch 
vor dem Winter ordentlich haben möchten, dann wird es nun höchste Zeit 
dafür. Betonarbeiten sind nun noch möglich, solange mit keinen längeren 
Bodenfrösten zu rechnen ist.     Sie profitieren noch bis Ende dieses Jahres 
von der Mehrwertsteuersenkung!
Alle Umgestaltungen, die sie im Garten durchführen schonen in dieser Zeit 
die Pflanzen am besten. Ich gebe jedoch zu bedenken, dass die Pflanzen im 
Herbst in die Ruhephase gehen und somit auch für problematische Pflan-
zen besser umpflanzbar sind. Auch können größere Pflanzen können jetzt 
mit Ballen umgepflanzt werden. Neupflanzungen mit Wurzelnackter Baum-
schulware ist Kostengünstiger und nun gut zu verpflanzen. Das ist die beste 
Zeit um den Garten umzugestalten.  Neue Gestaltungsideen lassen sich gut 
umsetzen. Komplette Bewässerungsanlagen und Bewässerungsschläuche 
in bestehende Pflanzungen lassen sich jetzt ohne große Schäden an die-
sen installieren, weil die meisten Stauden nun eingezogen sind bzw. in die 
Winterruhe gehen. Frostschutzmaßnahmen für empfindliche Pflanzen bitte 
nicht vergessen. Schnittarbeiten an Rosen sind zu empfehlen, wobei diese 
nur einen groben Rückschnitt um ein Drittel durchzuführen. Rosen schützt 
man mit Tannenreisig am besten. Auch Hochstammrosen bitte nicht in Luft-
undurchlässige Säcke packen, denn die gefrierenden Tautropfen und richten 
Frostschäden an diesen an. Wir stecken auch Tannenreisig in die Krone und 
den Veredelungsansatz, umwickeln diese mit Bindfaden, damit die Zweige 
geschützt und Windsicher sind. Das restliche Gemüse sollte noch vor den 
ersten Bodenfrösten geerntet werden. Zwiebeln von Frühblühern steckt man 
nun an seinen Standort. Gladiolen, Dahlien und Frostempfindliche Pflanzen 
werden ausgegraben und kommen ins Winterquartier.  Schnittarbeiten an 
Stauden, Hecken und Sträuchern bitte nun auch durchführen. Was fällt mir 
sonst noch ein? Denken Sie bitte an die Igel und lassen Sie einen Haufen 
mit Gestrüpp und Laub in einer Gartenecke liegen, jedoch bitte vor Einbruch 
der Winterwitterung das Laub von den Rasenflächen beseitigen. Ihr Rasen 
könnte sonst Fäulnisschäden bekommen. Den Rasen nochmals schneiden, 
jedoch nicht zu kurz, damit der Winterschutz für die Grasnarbe bestehen 
bleibt. Diesen nun nicht mehr düngen! Wasserstellen entleeren, Beregnungs-
anlage entlüften, Garten und -Teichpumpen ausbauen. Gartenwerkzeuge aus 
den garten räumen. Nun sollte auch ein Winterdienst für die herannahende 
Winterzeit organisiert werden, damit Sie Ihrer Räum und Streupflicht nach-
kommen können. Wir unterstützen Sie bei Ihren Gartenplänen gern.
Annett Petrick Garten- und Landschaftsbau · Bauerngasse 3
01609 Lichtensee bei Riesa ·  gartenpetrick@gmail.com
 0176 / 10333929 · WWW.GARTEN-PETRICK.DE
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FOLGE 4 GLÜCKLICH, ohne Migräne, 
ohne „Rotznase“, also allergiefrei, 
und ohne Durchblutungsstörungen, 
wagte ich ein Jahr später den Gang 
zum Checkup beim Hausarzt. Das 
Ergebnis war verblüffend, ich hat-
te es nun schwarz auf weiß, meine 
Blutwerte hatten sich enorm verbes-
sert. Sogar meine Leberwerte waren im 
grünen Bereich. Ein Wunder? Nein, für mich 
stand sofort fest, dass ich allen Menschen erzählen 
muss, was ich mit ALOE VERA erlebt habe. So begann ich 
in meiner knappen Freizeit, mich auf diesem Naturweg 
weiterzubilden, besuchte unzählige Vorträge und Semi-
nare auf diesem Gebiet, nutze und probierte weitere 
Produkte, die mich gesund, fi t und leistungsstark mach-
ten. Mein Anliegen, Gesundheit unter die Menschen zu 
bringen, wurde zu meiner Berufung und bringt mich die-
sen Monat dazu, Euch unser neues Produkt CANNALOE 
vorzustellen, denn hier trifft Cannabis auf Aloe Vera. Da 
Aloe Vera gut für unser Immunsystem und den Stoff-
wechsel ist, wirkt nun das Vollspektrum von Cannabis 
(wir verwenden Blätter und Blüten von Nutzhanf) zu-
sätzlich positiv auf das Nervensystem. Weitere wertvolle 
und wissenschaftlich belegte Inhaltsstoffe wie Kurkuma, 
Weihrauch und Mikronährstoffe (Vitamin C, D3, K2, Zink, 
Mangan) toppen das Ganze noch. Wichtig! Es ist ohne 
Gewöhnungseffekt und macht nicht abhängig. Eine ef-
fektive Verstoffwechselung wird durch die Einnahme in 
praktischer Kapselform gewährleistet. Wo kann es hilf-
reich angewendet werden? Bei länger andauerndem 
(chronischen) Schmerz (besonders in Verbindung mit 
Entzündungen), Rheuma, Tumorschmerz, Bandschei-
benvorfall, bei Krämpfen, Spannungen, Spastik, Überer-
regung, (MS, Nervenschäden, Menstruationsbeschwer-
den), während der Krebsbehandlung, begleitend zur 
Chemotherapie. Die ersten positiven Erfahrungsberichte 
(nach 3 Wochen) zum CANNALOE berühren und erfreuen 
mich, obwohl auch hier eine längere Einnahmedauer 
sinnvoll ist. Wer sich in-
formieren will, kann sich 
gern zu einer Beratung 
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 www.lrworld.com/gabrielehein
Gabriele   
  Hein
 Sei Du selbst!
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                   KLEINE KÜCHE
  ganz groß!
Kleine Küchen sind in 45 Prozent aller deutschen 
Wohnungen zu finden und lösen bei manchen Umzü-
gen in ein neues Heim Bedenken aus. Doch das muss 
nicht sein. Selbst aus einem kleinen Raum kann 
man richtig viel herausholen.
Vier Jahre ist es nun bereits her, dass das Riesaer 
Möbel-und Küchenparadies im Riesapark ein völlig 
neues Gesicht zeigt. Auf rund 6000qm wurde das seit 
nunmehr fast 25 Jahren ansässige Unternehmen kom-
plett umgebaut. Neben der neuen Präsentation im 
Bereich Wohnen und Schlafen wurde ein Hauptaugen-
merk auf die Gestaltung der neuen Küchenabteilung 
gelegt. "Bei der Planung der neuen Küchenabteilung 
sind wir den Weg gegangen, dass wir unsere Kunden 
gefragt haben, was sie von einem neuen Küchenstu-
dio erwarten. Die Antworten haben wir uns zu Herzen 
genommen und umgesetzt“ so Claudius Timpe, Ge-
schäftsleiter im Riesaer Möbel und Küchenparadies.
Natürlich ist es möglich, jede Küche nach den indivi-
duellen Maßen der Kunden zu planen. Dieses passiert 
auch anhand von 3D-Technik und fotorealistischer 
Darstellung über die modernen Küchenplanungspro-
gramme. Aber gerade bei kleinen Küchen wollte das 
Riesaer Küchenparadies einen neuen Weg gehen und 
hat daher entschieden, die vier häufigsten Küchensi-
tuationen der regionalen Wohnungsanbieter im Rah-
men der Küchenausstellung im Haus maßstabsgenau 
nachzubauen. Denn selbst sehr kleine Küchen lassen 
sich ausgezeichnet praktisch und gemütlich einrich-
ten. Es muss weder an moderner Haustechnik noch an 
Stauraum feh-
len. Denn mit 
der richtigen 
Planung lässt 







keit die neueste Küchentechnik live zu er-
leben sorgt für so manchen Aha-Moment, denn Elek-
trogeräte erklärt zu bekommen ist zwar gut, ein Gerät 
auszuprobieren aber noch viel besser. So findet man 
im Riesaer Möbel- und Küchenparadies eine große 
Vollfunktionsküche, die mit E-Geräten verschiedener 
Hersteller ausgestattet ist, welche auch ausprobiert 
werden können – so zum Beispiel die revolutionäre 
neue Abzugstechnik der Firma Bora. 
In kleinen Küchen muss also nichts Wichtiges fehlen. 
Nutzen Sie mit guter Planung und Ordnungshelfern 
jeden freien Fleck. Gern unterstützt Sie das Riesaer 
Küchenparadies bei der Erfüllung Ihrer kleinen 
großen Küchenträume und freut sich auf 
Ihren Besuch!
Riesaer Möbel und Küchen 
Paradies ist ein Haus der Riesaer 
Möbelparadies GmbH & Co. KG, 
Riesapark 2, 01587 Riesa.
Rostocker Str. im Riesapark · ✆ 03525 / 72 75-0
Geöffnet: Mo - Fr 10.00 - 19.00 Uhr · Sa 10.00 - 16.00 Uhr
WWW.RIESAER-MOEBELPARADIES.DE         Folgen Sie uns auch auf Facebook!
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  Spezialmassage 
MIT KIEFERGELENKSLOCKERUNG
In der Beautyfarm Sigrid Kleint in Radebeul wirken Massagen 
gegen Zähneknirschen, Nacken- und Wirbelsäulenbeschwerden. 
Durch unseren Körper verlaufen Meridiane/Energieleitbahnen, die oft gestört sind, sei 
es aus der Kindheit, aus Unfällen, Trauma-Erlebnissen, seelischen und körperlichen 
Beeinträchtigungen und Verspannungen, Organschäden, Nerveneinklemmungen der 
Wirbelsäule, Muskelverspannungen, Gelenkprobleme usw. Großen Effekt kann man 
auch bei Burnout, Depressionen und begleitend zu Krebstherapien verzeichnen.
Sie beißen sich wortwörtlich durch Ihre Aufgaben durch und sind manchmal regelrecht 
zerknirscht? Bei vielen Menschen geht das auch nachts noch weiter. Das kann zu allerhand gesundheitlichen 
Schäden führen, besonders zu Kiefer-, Kopf- und Nackenbeschwerden. Eine Ursache können auch Termin- und 
Leistungsdruck sowie Angstzustände sein. Ein verspannter Kiefer ist ein ernst zu nehmendes Alarmsignal unseres 
Körpers: schiefer Kiefer = schiefe Wirbelsäule. Bei einer Expressbehand-
lung von ca. einer halben Stunde arbeite ich gemeinsam mit Ihnen an den 
Reflexpunkten im Gesicht und Hals, mit Öffnen und Schließen des Mundes 
sowie Anspannung und Entspannung. Bei der Großen Antistressbehand-
lung von einer reichlichen Stunde kommen dazu eine Fußreflexmassage, 
eine energetische Wirbelsäulenaufrichtung, eine Rückenmassage, nach 
Bedarf mit pneumatischer Schröpfmassage, eine tibetanische Klopfmas-
sage des Rückens sowie japanisches Heilströmen. Nach einer Ruhephase 
fühlen Sie sich erholt und entspannt. Empfehlenswert ist eine Kur mit je-
weils 6 + 1 gratis. Preis: 35/65 € · Lassen Sie sich gern beraten.
Oase der Schönheit 
und Gesundheit 
BEAUTYFARM SIGRID KLEINT
Altzitzschewig 9 · Radebeul 
 0351 / 8387584
 info@beautyfarm-kleint.de
WWW.BEAUTYFARM-KLEINT.DE
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Unser Angebot zum Mitfeiern: 
111 Tage mietfrei für die 
„Wohnung der Woche“!
WIR FEIERN 111 JAHRE WG RIESA
111
- ANZEIGE -
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seit 1991
tanzschule    läßig
Wo erleben - viel bewegt
Ihre Tanzkurse 
  in Meißen & Kam
enz
ADTV Tanzstudio Fischer · Inh. Mathias Fischer · Am Eiswurmlager 1 · Dresden
 WWW.TANZEN-FISCHER.DE ·  FischerTanzschule · INSTAGRAM     tanzstudiofischer_dresden
So.11. Okt. 2020 19.30 Uhr | Meißen                              
So.11. Okt. 2020 20.00 Uhr | Kamenz
Grundkurs (WTP Teil 1)
9 x 75 min. 95 € / Person
Alle weiteren Kurse von Discofox 
bis Tanzkreis finden Sie immer aktuell 
unter www.tanzen-fischer.de 
Countdown für alte Feuerstätten
     BIS ENDE DES JAHRES HANDELN
Wer einen älteren Kaminofen, Kachelofen oder Heizkamin besitzt, 
sollte baldmöglichst handeln. Im Sinne der Umwelt sind bis Ende 
des Jahres alle Feuerstätten mit einer Typprüfung vor dem 1. Januar 
1995 stillzulegen, nachzurüsten oder auszutauschen, wenn sie den 
verschärften Anforderungen der 2. Stufe der 1. BImSchV nicht ent-
sprechen. Die betroffenen Geräte sind zum Stichtag immerhin über 
26 Jahre alt. Der Hintergrund: Eine moderne Feuerstätte reduziert die 
Emissionen um bis zu 85 Prozent und senkt durch einen deutlich nied-
rigeren Brennstoffverbrauch die Heizkosten um rund ein Drittel.
Modernisierungsschub für den Kachelofen Um den Kachelofen auch 
nach Silvester weiter betreiben zu können, bedarf es eines neuen 
Heizeinsatzes. Für den schnellen und unkomplizierten Austausch 
wurden dazu verschiedene Heizeinsätze von Leda entwickelt. Beim 
ostfriesischen Traditionshersteller hat man sich bewusst auf die Pro-
duktion von gusseisernen Feuerstätten spezialisiert. Denn Gusseisen 
ist hitzebeständig und formstabil, wärmeleitend, absolut spannungs-
frei und gewährleistet eine lange Lebensdauer. So zum Beispiel der 
Heizeinsatz Diamant, der über die Energieeffizienzklasse A+ verfügt. 
Die elegante Frontpartie aus Guss mit der doppelverglasten Sicht-
scheibe, die wahlweise links oder rechts angeschlagen werden kann, 
lässt sich mit Kachelöfen aller Bauarten kombinieren. Dank drei unter-
schiedlicher Frontmaße, je zwei Breiten- und Tiefenmaßen sowie vier 
Leistungsstufen von 7 bis 11 kW kann er fast jeden vorhandenen Ein-
satz ersetzen. Der Austausch wird vom Ofenbauer durchgeführt und 
dauert in der Regel nur wenige Stunden, wobei das äußere Erscheinungsbild des Kachelofens erhalten bleibt.
Kaminofen mit Speicheraufsatz: Retro-Design mit moderner Technik Auch alte Kaminöfen müssen fristgerecht 
ausgewechselt werden. Wer moderne Technik im klassischen Gewand sucht, für den bietet sich der Antigua H 
im Design der 1920er-Jahre an. Konstruiert als sogenannter Hamburger Aufsatzofen, besticht der schwarze, 9 
kW starke Gusskamin mit kunstvollen Konturen und feinen Details, während der Kachelaufsatz individuell vom 
Fachmann nach den eigenen Wünschen gestaltet wird. Der besondere Vorteil besteht darin, dass der Ofen den 
Raum schnell aufheizt, während der Aufsatz die Wärme speichert und schrittweise abgibt. Auch noch lange, 











ber 2020: Betroffen 
sind alle Öfen mit 
Zulassung vor 1995
  HANDWERKERTIPP DES MONATS
Nicht das Alter ist das Problem, 
       SONDERN UNSERE EINSTELLUNG DAZU
Dieser Ausspruch stammt von dem 
römischen Staatsmann Marcus Tullius 
Cicero, der 106 – 43 vor Christus lebte.
Die Würde und das Umsorgen der älteren 
Generation gehört seit Menschengeden-
ken zu den moralischen Grundsätzen ei-
ner funktionierenden Gesellschaft. Dieses 
Anliegen stellt sich der heranwachsenden 
Generation immer wieder neu, wenn es um 
ein möglichst langes und selbstbestimm-
tes Leben geht. 
Die Firma Johannes Herold hat sich als 
modernes Riesaer Sanitär- und Heizungs-
unternehmen auch dieser Verpflichtung 
gestellt und berät Kunden, die z.B. ihr Bad 
altersgerecht/barrierefrei umgestalten 
möchten. So bieten flache oder ebenerdige Duschen, ausgestattet mit Duschsitzen und Haltegriffen, oft eine 
willkommene Alternative zu Badewannen, deren Ein- und Ausstieg mit zunehmendem Alter zum Problem 
werden können. Auch alternativen zu herkömmlichen WC-Anlagen können in diesem Zusammenhang rea-
lisiert werden. In Gesprächen mit Kunden machen die Mitarbeiter der Firma Herold oft die Erfahrung, dass 
viele nicht wissen, welche großzügige finanzielle Fördermöglichkeiten für solch einen Umbau bereitstehen, 
die nicht zurückgezahlt werden müssen. Firma Herold unterstützt ihre Kunden bei der Suche nach der pas-
senden Förderung. Bei Bedarf kümmert sich Johannes Herold, Chef des gleichnamigen Unternehmens, auch 
um die benötigten Gewerke wie Fliesenleger, Elektriker und Maler. Auf diese Weise kann eine solide Hand-
werksarbeit ein kleiner Beitrag sein, unseren älteren Menschen ein Wohnen in den vertrauten vier Wänden 
noch lange zu ermöglichen. Die Firma Johannes Herold fühlt sich diesem sozialen Anspruch verpflichtet.
Firma Johannes Herold · Wittenberger Str. 1 · 01591 Riesa · Tel. 03525 / 518809 · E-Mail: info@herold-riesa.de
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INTERVIEW
„dresden“ verwandelt und den eigenen YouTube-Ka-
nal „Steimles Welt“ geschaffen. Ich habe also nicht 
gewartet, sondern habe selbst los gemacht. Sachsen 
machen ja immer das Beste aus der Situation.
Elbgeflüster: Seit Corona wissen wir, dass der kom-
plette Unterhaltungssektor nicht systemrelevant ist. 
Haben Sie für diese Einstufung Verständnis?
Uwe Steimle: Es ist ja so wie es ist und entweder 
alle oder keiner und letztendlich sind ja alle Men-
schen systemrelevant. Aber sicherlich gab es ab 
März Wichtigeres als ins Theater oder ins Kino zu 
gehen – das habe ich auch akzeptiert. Wenn es bei 
mit nicht Freiluft-Auftritten 
geklappt hätte, dann wäre ich 
Spargelstechen gegangen, 
denn ich arbeite gerne. Auf 
der anderen Seite kenne ich 
aber auch einige Kleinkünst-
ler, die seit Monaten keine 
Einnahmen mehr haben. Die 
Regierung hätte gerade die 
Kleinen mehr unterstützen 
sollen.   
Elbgeflüster: Die Komikerin 
Maria Clara Groppler forderte 
zur Entnazifizierung Chem-
nitz notfalls mit Napalm zu 
bombardieren. Darf unter 
dem Deckmantel von Humor/
Satire alles erlaubt sein oder 
hängt es allein vom politi-
schen Blickwinkel ab?
Uwe Steimle: Das ist keine 
Satire, das ist einfach nur 
peinlich und ganz schlechte 
Kinderstube. Ich lasse mich 
dadurch aber nicht mehr in 
Wallung bringen. Ich mahne 
aber, dass gerade die Medi-
en noch mehr spalten, wenn 
sie solch einem Humor eine 
Bühne geben. Wir sollten uns 
gerade jetzt nach 30jähriger 
Wiedervereinigung besinnen, dass wir EIN Volk sind. 
Diese ständige Diffamierungen von Osten und Westen 
oder von Links und Rechts sind falsch, denn nur durch 
eine Gemeinsamkeit zeigen wir Stärke. Hier sind ge-
rade Politiker gefordert das Volk anzusprechen, statt 
großen Konzernen zu dienen oder die Sprache zu gen-
dern. Selbst „das Volk“ soll nun gegen „Bevölkerung“ 
ausgetauscht werden. Wenn wir uns nicht mehr selbst 
liebhaben, wer soll uns dann liebhaben? 
Uwe Steimle zeigt nach langer Pause zusammen 
mit Helmut Schleich am 18. Oktober um 17.00 Uhr in 
der Stadthalle "stern" wieder sein humoristisches 
Programm „Mir san mir … und mir ooch!“.
Elbgeflüster: Wie erging es Ihnen während der Co-
rona-Hochphase? Uwe Steimle: Ich bin ja Sachse 
und habe versucht, nicht den Kopf in den Sand zu 
stecken, sondern habe das Wort trösten in das Verb 
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Elbgeflüster: Muss ein Satiriker ein Provokateur 
sein, der polarisiert? 
Uwe Steimle: Natürlich, denn Provokation ist ja das 
Salz in der Suppe. Es gehört in der Demokratie dazu, 
dass ein Satiriker Wunden aufdeckt, sogar aufreißt. 
Davon lebe ich auch, bin aber dabei nie bösartig oder 
verletzend. Ich bin aber bestürzt, dass viele gar nicht 
mehr wissen, was Satire ist.
Elbgeflüster: In Ihrem Programm stehen Sie mit ih-
rem bayrischen Kollegen Helmut Schleich auf der 
Bühne. Was sind größten Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen einem Bayern und Sachsen?
Uwe Steimle: Sachsen und Bayern lieben ihren 
Volksstamm – das ist die größte Gemeinsamkeit. 
Helmut Schleich und ich träumen daher von einem 
Europa der Vaterländer, bei dem Vaterlandsliebe im 
Gleichklang mit dem Respekt der anderen Ländern 
gegenübersteht. Wir beide lehnen einen zentralge-
steuerten Einheitsbrei daher ab. Der größte Unter-
schied ist ganz klar der Dialekt. Dialektisch bedeu-
tet ja auch „Die Lehre des Widerspruchs“ – aber wir 
beide verstehen uns sehr gut und dienen beide der 
Völkerverständigung.
Elbgeflüster: Nach dem Bruch mit dem MDR gab es 
sogar eine Online-Petition für die Wiederaufnahme 
der Sendung „Steimles Welt“, die über 50.000 Men-
schen unterzeichneten. Wie bewerten Sie diese au-
ßerordentliche Unterstützung? 
Uwe Steimle: Ohne das Volk bin ich nichts, ich achte 
das Volk und ich diene dem Volk. 
Elbgeflüster: Würden Sie mit dem MDR wieder zu-
sammenarbeiten, wenn Ihnen die Hand gereicht 
wird? Uwe Steimle: Diese Frage stellt sich nicht. So 
wie es jetzt ist, ist es gut. 
Elbgeflüster: Schenken Sie uns zum Abschluss bitte 
eine Lebensweisheit. Uwe Steimle: Geduld 
ist das einzige was zu erlernen im 
Leben, sich wirklich lohnt. 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Uwe Steimle“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Uwe Steimle“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.10.20. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·  Mobil 0160 / 97060887 
 tanz@tanzantracktion.d   · www.tanzantracktion.de
Die Teilnahme an unseren 
Kursen ist aktuell nur mit 





Bleiben Sie stets aktuell 
informiert und besuchen Sie 
uns online auf unserer Webseite 
www.tanzantracktion.de
& unseren Socialmedia-Seiten.






Sa. 10.10.20  & 19.12.20
Für Discofox- & West Coast 
Swing-Tanzpaare Sa. 14.11.20
19-22 Uhr ·20,00 €/Paar 
FERIENKURZKURSE 
Preis pro Person: 7,50 €/45 min · 10,00 €/60 min · 15,00 €/90 min 
Rock the Billy® 60 min montags 18.30 Uhr 19./26.10.20
Zumba® Fitness 60 min montags 19.40 Uhr 19./26.10.20
Zumba® Step 45min donnerstags 20.00 Uhr 22./29.10.20
STRONG NationTM 60 min montags 20.50 Uhr 19./26.10 20
   donnerstags 20.55 Uhr 22./29.10.20
Discofox 60 min  Paartanz · alle Levels
   sonntags 20.30 Uhr 18./25.10.2020
   mittwochs 19.35 Uhr 21./28.10.2020
Line Dance 90 min (Absolute Beginner) Workshop 
   Fr. 23.10.20 17.30 Uhr






























Einst ein skrupelloser 
Geschäftsmann und 
Schmuggler, der Chica-
go mit eiserner Faust 
regierte, war Al Capone 
der berüchtigtste und 
gefürchtetste Top-
Gangster Amerikas. 
Die Behörden konnten 
ihm zwar nicht wegen 
seiner Verbrechen habhaft werden, sehr wohl aber 
seiner Vergehen wegen Steuerhinterziehung. Im Alter 
von 47 Jahren, nach fast einem Jahrzehnt Gefangen-
schaft, wird er entlassen ist jedoch gesundheitlich 
gezeichnet und fortan nicht mehr der gleiche. Im 
Kreise seiner Familie versucht der kranke Patriarch 
die Erinnerung an die Millionen von Dollar, die er 
auf seinem Grundstück versteckt hatte zu bewahren. 
Denn das FBI liegt immer noch auf der Lauer.. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 11,69 €, BLU-RAY 13,64 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 30. OKTOBER



















an und verteile 
Energie frei zwischen Waffen, Schilden und deinem 
Antrieb, um völlig in deiner Rolle als Sternenjäger-
pilot aufzugehen. Darüber hinaus haben Spieler 
mit PSVR und auf dem PC die Möglichkeit, das 
komplette Spiel in Virtual Reality zu genießen! 
ERSCHEINUNGSTERMIN: 2. OKTOBER









Diana Prince ist dieses Mal in den Achtzigern unterwegs. Zur Zeit 
von Kaltem Krieg, Föhnfrisur und Nena bekommt es die Titelheldin 
mit ihrer ehemaligen Freundin und Kollegin Barbara Minerva zu tun, 
die sich in die Bösewichtin und Gepardenfrau Cheetah verwandelt. 
Sie steht mit dem mysteriösen Geschäftsmann Max Lord im Bunde. 
Zum Glück kehrt Dianas geliebter, eigentlich im Ersten Weltkrieg 
gestorbener Steve Trevor auf mysteriöse Weise zurück, hat allerdings 
so seine Probleme, sich in einer Welt zurechtzufinden, die aus seiner 
Perspektive 60 Jahre in der Zukunft existiert...





Schreibst Du noch 
oder TOURst Du schon?
Mit der Tour Fahrtenbuch App kannst du dein Fahrtenbuch ganz einfach führen. 
Alle Fahrten werden automatisch aufgezeichnet. Du musst keine Fahrt nachtragen 
und hast stets ein aktuelles, sehr genaues Fahrtenbuch. Natürlich ist die Tour 
Fahrtenbuch App finanzamtkonform. Einfach morgens beim Losfahren aktivieren 
und Abends wieder stoppen, wenn du zuhause ankommst. Die App erkennt, ob du 
zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs bist und wenn du an einem Ort anhältst. Per 
GPS erfasst die App automatisch alle Fahrten mit den gefahrenen Kilometern so-
wie Start- und Zielort. Erstelle eigene Kategorien und unterteile deine Fahrten in 
beruflich, Privat, Heimfahrt, usw. Du kannst die Fahrten nach Jahr, Monat, Woche 
oder Kategorie filtern und deine erfassten Daten sind immer verfügbar.
KOSTENLOSE TESTVERSION/FREE-VERSION BEI MAX. 20 FAHRTEN/MONAT
PLATTFORM: IOS & ANDROID




Dass neue Musik von 
den Ärzten kommt, 
stand spätestens 
seit Anfang August 
fest. Da kündigten 
die Punk-Rocker ihr neues Album sowie die Single 
„MORGENS PAUKEN“ bereits an. Der Song erschien 
am 21. August inklusive Musikvideo. Was die Band 
allerdings noch nicht verriet, war der Titel der neu-
en LP. Doch nun machten die Ärzte der Spannung 
ein Ende. Auf der neuen Platte wird zudem der Song 
„Ein Lied für Jetzt“ erscheinen, welcher mitten in 
der Corona-Krise mit amateurhaftem Quarantäne-
Musikvideo entstand. Sie selbst nennen „Ein Lied 
für Jetzt“ auch die „Homeoffice-Hymne.“
LABEL: HOT ACTION RECORDS (DIE ÄRZTE) 
(UNIVERSAL MUSIC) · ERSCHEINUNGSTERMIN: 
















Es ist Samstag, kurz 
nach 22.00 Uhr. 
Jules Tannberg sitzt 
am Begleittelefon. Ein 
ehrenamtlicher Telefon-
service für Frauen, die 
zu später Stunde auf 
ihrem Heimweg Angst 




Stimme sie sicher durch 
die Nacht nach Hause 
führt - oder im Notfall 
Hilfe ruft. Noch nie gab es eine wirklich lebensgefähr-
liche Situation. Bis heute, als Jules mit Klara spricht. 
Die junge Frau hat entsetzliche Angst. Sie glaubt, von 
einem Mann verfolgt zu werden, der sie schon einmal 
überfallen hat und der mit Blut ein Datum auf ihre 
Schlafzimmerwand malte: Klaras Todestag! Und dieser 
Tag bricht in nicht einmal zwei Stunden an...
























 / 60 77 04
...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  
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Vielen Dank für 
Ihre Geduld mit mir. 
Sie können mir 
bestimmt weiterhelfen.
MIT DEM FAHRRAD 
      unterwegs
Darauf sollten Sie achten...
Das Coronavirus macht es möglich: Dass die Deut-
schen in der Krise wieder mehr auf das Fahrrad set-
zen, ist zumindest ein positiver Effekt von Covid-19. 
Da parallel der Frühling Einzug hält, kommen sogar 
bisherige Fahrrad-Muffel auf den Geschmack. Wer 
mit dem Rad unterwegs ist, sollte aber bestimmte 
Regeln kennen.
Grundvoraussetzung: Das Fahrrad muss verkehrs-
tauglich sein. Ein Muss sind deshalb zwei voneinan-
der unabhängig funktionierende Bremsen, Vorder- 
und Rücklicht, Reflektoren an Pedalen und Speichen oder den Reifen sowie eine funktionierende Klingel. 
Wer auf dem Radweg fährt, darf diesen nur in der entgegengesetzten Richtung befahren, wenn der Rad-
weg explizit für beide Richtungen freigegeben ist. Hinzu kommt: An Zebrastreifen müssen Autofahrer 
Radfahrern nur Vorfahrt gewähren, wenn sie absteigen und das Fahrrad schieben. Und Einbahnstraßen 
dürfen nur entgegen der Fahrtrichtung befahren werden, wenn das ein Zusatzschild anzeigt. Grundsätz-
lich empfiehlt es sich zur eigenen Sicherheit einen Helm zu tragen, selbst wenn keine Helmpflicht besteht.
Gut zu wissen: In der Straßenverkehrsordnung (StVO) gibt es 2020 wichtige Änderungen für mehr Sicher-
heit im Radverkehr. So müssen Autos beim Überholen innerorts mindestens einen Abstand von 1,5 Me-
tern, außerorts von 2 Metern halten. Außerdem dürfen Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, die innerorts rechts 
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Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Singles haben gute Chancen auf eine interessante 
Bekanntschaft. Die Sterne versprechen gute Laune und 
Energie und segnen Sie mit einer tollen Ausstrahlung. 
Paare dürfen sich auf harmonische Stunden freuen. Be-
ruf/Geld Trauen Sie sich, Vorschläge einzubringen, auch wenn diese 
Ihnen selbst verwegen vorkommen. Selbst wenn Ihre Ideen nicht in die 
Tat umgesetzt werden, wird man von Ihrer Fähigkeit, kreative Ansätze zu 
suchen, wohlwollend Kenntnis nehmen. Gesundheit Seien Sie nicht zu 
streng mit sich selbst, wenn es sportlich nicht so klappt und Sie nicht so 
oft zum Training kommen, wie Sie sich vorgenommen haben.
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Wenn sich Unzufriedenheit in Ihrer Beziehung 
breit macht, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um eine Art In-
ventur zu betreiben. Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem 
Liebsten. Beruf/Geld Sie fühlen sich geschmeichelt, weil 
so viele Kollegen Ihren Rat suchen. Machen Sie trotzdem deutlich, 
dass Sie selbst auch genug Arbeit haben und sich nicht um jeder-
manns Probleme kümmern können. Gesundheit Ihre Schwachstelle 
ist Ihr Immunsystem. Wechselduschen, leichtes Konditionstraining 
und vitaminreiche Kost sind momentan besonders wichtig. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Singles haben keine Lust auf Standard-Flirts und 
suchen das Aufregende und Besondere. Achten Sie 
darauf, dass Sie nicht auf einen Blender hereinfallen. 
Beruf/Geld Behalten Sie am Arbeitsplatz die Nerven, 
auch wenn Sie am liebsten an die Decke gehen würden. Legen Sie 
immer wieder kleine Pausen ein und machen Sie Atem- und Ent-
spannungsübungen, um runterzukommen. Gesundheit Wenn Sie der 
Arbeitsstress auch abends nicht loslässt und Sie keine Ruhe finden, 
können Vollbäder mit Melisse helfen, abzuschalten. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Singles können auf eine interessante Begegnung 
hoffen, während sich Liierte gemeinsam mit ihrem Liebsten 
über die  Zukunft Gedanken machen können. Beruf/Geld 
Seien Sie nicht zu streng mit sich, wenn Ihnen Fehler un-
terlaufen. Über verschüttete Milch soll man nicht weinen, also überlegen 
Sie, was Sie in Zukunft besser machen können und haken Sie die Sache 
ab. Gesundheit Muskelverspannungen können Ihnen zu schaffen machen. 
Gönnen Sie sich warme Bäder, Saunabesuche und eine Massage.
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Singles sollten unbedingt viel mit Freunden 
und Bekannten unternehmen, ansonsten drohen sie 
auf dem Sofa in Grübeleien zu versinken. Beruf/Geld 
In finanzieller Hinsicht sieht es bei Ihnen gut aus. Sie 
können sich jetzt ohne schlechtes Gewissen den ein oder anderen 
Wunsch erfüllen. Gesundheit Gemeinsam in einer Gruppe fällt es Ih-
nen leichter durchzuhalten, daher ist es ratsam, sich einem Lauftreff 
anzuschließen oder Kurse im Fitnessstudio zu besuchen. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für Veränderungen. 
Das heißt nicht, dass Sie sich trennen sollen, aber Mu-
ster, die sich in Ihrer Beziehung eingeschlichen haben, 
sollten Sie überdenken und gegebenenfalls über Bord 
werfen. Beruf/Geld Falls es im Beruf zu Unstimmigkei-
ten kommt, können Sie ruhig als Vermittler tätig werden. Ihre sach-
liche Art kann helfen, den Konflikt schnell und ohne große Dramen 
aufzulösen. Gesundheit Mitunter werden Sie von Selbstzweifeln ge-
plagt, die es Ihnen schwer machen abzuschalten. Steigern Sie sich 
hier nicht rein! Versuchen Sie stattdessen, sich mit Sport abzulenken.
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben – genie-
ßen Sie das Gefühl, frisch verliebt zu sein, aber lassen 
Sie sich zu nichts überreden, wovon Sie selbst nicht 
wirklich überzeugt sind. Beruf/Geld Selbst bei schwie-
rigsten Situationen bleiben Sie gelassen und können so manche Klip-
pe gekonnt umschiffen. Davon wird auch Ihr Vorgesetzter Kenntnis 
nehmen – weiter so! Gesundheit In sportlicher Hinsicht sind Sie sehr 
tüchtig, aber vergessen Sie nicht, ab und an auch etwas für die Seele 
zu tun. Gönnen Sie sich Zeit für Müßiggang und Entspannung!
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe Eine neue Bekanntschaft gefällt Ihnen zwar sehr 
gut, dennoch zögern Sie, dieser Person Platz in Ihrem 
Leben einzuräumen. Wieso eigentlich? Paare sollten Zeit 
für Zweisamkeit einplanen. Beruf/Geld In beruflicher 
Hinsicht sollte Ihre Überlebensstrategie jetzt lauten, sich von Klatsch 
und Tratsch fernzuhalten und neutral zu bleiben. Finanziell sieht es 
derzeit gut aus. Gesundheit Essen Sie jetzt besonders bewusst und 
in Maßen, sonst können Sie mit Verdauungsproblemen zu kämpfen 
haben. Vergessen Sie zudem nicht, ausreichend zu trinken.
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe In Liebesdingen sieht es für Paare rosig aus und 
der Himmel hängt voller Geigen. Genießen Sie das Gefühl, 
wieder frisch verliebt zu sein. Singles hingegen sollten 
achtgeben, dass sie sich nicht einem Menschen an den 
Hals werfen, der alles andere als gut für sie ist. Beruf/Geld Achten Sie 
am Arbeitsplatz jetzt vor allem darauf, Umgangsformen zu wahren, selbst 
wenn es drunter und drüber geht und Sie am liebsten laut schreien und 
in die Luft gehen möchten. Gesundheit Mit guten Vorsätzen und deren 
Umsetzung muss man nicht bis Silvester warten. Jetzt ist ein günstiger 
Moment, um Veränderungen jeglicher Art anzupacken. 
Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe Singles müssen sich entscheiden, ob sie wirk-
lich Lust auf eine feste Bindung haben oder lieber das 
Single-Leben weiter genießen wollen. Alles andere wäre 
unfair und könnte andere sehr verletzen. Beruf/Geld 
Halten Sie sich jetzt aus allen Streitereien heraus und konzentrieren 
Sie sich auf Ihre Arbeit. So können Sie am besten punkten. Gesundheit 
Am besten vertreiben Sie sich jetzt die Zeit mit Sportarten, die körper-
lich fordern und gleichzeitig die Seele streicheln, wie Tanz oder Yoga. 
Wassermann (21.01 – 19.02) 
Liebe Die Sterne gönnen Ihnen in Liebesdingen keine 
Ruhe. Es stehen turbulente Zeiten bevor. Hören Sie immer 
wieder in sich hinein, um herauszufinden, was Sie wirklich 
wollen. Beruf/Geld Am Arbeitsplatz sollten Sie Feingefühl 
an den Tag legen und Ihre Meinung nicht immer sofort laut herausposau-
nen. Wenn man Sie direkt nach Ihren Ansichten fragt, können Sie die aber 
durchaus deutlich formulieren. Gesundheit Jetzt ist die beste Zeit, aktiv 
zu werden. Im Moment können Sie alle Ernährungs- und Fitnesssünden 
der letzten Wochen ausgleichen und sich so wieder fit und vital fühlen.
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Nehmen Sie sich jetzt bewusst Zeit für Ihren Part-
ner, ansonsten könnte sich dieser vernachlässigt fühlen. 
Planen Sie also ein paar schöne Stunden nur zu zweit 
ein. Beruf/Geld Zeigen Sie in schwierigen Situationen 
am Arbeitsplatz Flagge anstatt sich durchzulavieren. Sonst ärgern 
Sie sich im Nachhinein am meisten über sich selbst. Gesundheit Um 
neue Impulse zu gewinnen und den Kopf frei zu kriegen, könnte ein 
kleiner Tapetenwechsel jetzt nicht schaden. Wie wäre es mit einem 
Kurztrip aufs Land? 
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KALENDER
FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN & OSCHATZ
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 
Schicken Sie uns Ihre Daten per E-Mail an 
TERMINE@ELBGEFLUESTER.DE
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie aufgrund der 
aktuellen Situation vor Ihrem Besuch, ob die Veranstaltung 





Donnerstag, 1. Oktober 2020
9/10.15 Uhr | DoReMi Konzert für Kinder für 
Harfe und Klavier, Tel. 03523/700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
16 Uhr | Bei Ländern zu Tisch Gesellige 
Gesprächsrunde gemeinsam mit der Migra-
tionsberatung der Diakonie Meißen, Eintritt 
frei, Tel. 03523/66450, www.coswig.de Wo? 
Karrasburg Museum Coswig, Karrasstr. 4
19 Uhr | „Die Mission der Lifeline“ Film & 
Gespräch im Rahmen der Interkulturellen 
Wochen, Tel. 03525/733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Freitag, 2. Oktober 2020
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
19 Uhr | Mozart-Variationen Philharmo-
nisches Konzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03522/505558, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Klavierrezital: Andrei Gologan Bene-
fizkonzert zum 156. Geburtstag Eugen d'Alberts, 
Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
20 Uhr | Falkenberg Im leisen Verschwinden 
der Landschaft · Konzert, Tel. 035243/56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
Samstag, 3. Oktober 2020
11 Uhr | Auf das aller Kostbarste ausgezieret 
Kostümführungen für Kinder · Mini-Hofstaat 
auf Spurensuche nach früheren höfischen 
Sitten und Unsitten, Tel. 035207/87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Architektonischer Stadtbummel mit 
faszinierenden Einblicken in den Wiederauf-
bau Meißens zum kulturhistorischen Kleinod, 
Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Meißner Weingeschichten Stadtrund-
gang · Wissenswertes und Vergnügliches aus 
der Geschichte der Stadt und des Weines, Tel. 
03521/41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | Premiere: Zwischen Pitti und Stern 
Meißen Kindheit in Sachsen · Collage von 
Esther Undisz, Tel. 0351/89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Black Holes Planetariumsprogramm 
mit visuell atemberaubenden dreidimensio-
nalen Effekten, Bildern und Animationen, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | Transsib · Wodka, Weite, Abenteu-
er Live-Film-& Fotoreportage von Holger 
Fritzsche, Tel. 035243/56000, www.zentralg-
asthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
19 Uhr | Mozart-Variationen Philharmonisches 
Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | 1. Großenhainer Kabarettnacht 
mit den besten Nummern aus insgesamt 19 
Kabarettprogrammen - ein echter Pralinenka-
sten der Kleinkunst, Tel. 03522/505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | 45 Jahre KARAT Rockkonzert zum 
Jubiläum, Tel. 03523/700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Sonntag, 4. Oktober 2020
11 Uhr | Hofgeschwätz Kostümführung 
für Erwachsene mit Begrüßungssekt, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Starken, 
www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
15 Uhr | KulturParkett "Blasmusik ganz 
anders" · Ein Konzert mit dem "Blaswerk 
Meissen" e.V., Tel. 03435/986144, www.
oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Tho-
mas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
15 Uhr | Alles-
könner Apfel 
Sonderführung mit 
Koreen Vetter in 
den Obstgarten, Tel. 
035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Peter Bruns spielt Beethoven 
III. Zykluskonzert, Tel. 03523/700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
17 Uhr | Mozart-Variationen 1. Philharmo-
nisches Konzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03525/529422, www.sachsenare-
na.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer 
Str. 43, Riesa
18 Uhr | Lucy van Kuhl Fliegen mit Dir · Mu-
sikkabarett, Tel. 035243/56000, www.zentral-
gasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
18 Uhr | Jürgen Karney auf Sendung! Die 
Autobiographie des musikalischen Urgesteins 
der DDR und ehemaligem „Bong“-Moderator, 
Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Montag, 5. Oktober 2020
17 Uhr | Schachtreff für alle Altersgruppen, 
Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
17 Uhr | Breakdance-Training kostenfrei, 
Fragen an: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.de,  
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Turnhalle 
Trinitatisschule Riesa
FÜR ENERGIE, KLIMA, UMWELT ZUKUNFTSPREIS
SACHSEN
STAATSMINISTERIUM 
FÜR ENERGIE, KLIMASCHUTZ, 
UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT 
Für Klimaschutz, biologische Vielfalt und unsere regionale Wirtschaft können wir alle 
etwas tun: als Privatmenschen, Tüftlerinnen und Tüftler, Schülerinnen und Schüler,  
Studierende, Forschende, Unternehmen, Vereine … 
Der eku-Zukunftspreis für Energie, Klima und Umwelt unterstützt Ideen und  
Konzepte bei ihrer Umsetzung. Denn die Zukunft Sachsens lässt sich am besten  
gemeinsam gestalten. Jetzt mitmachen und für einen eku-Zukunftspreis bewerben.  
Nur bis 31.10.2020: eku.sachsen.de
seid
    voller Energie?
FÜR ENERGIE, KLIMA, UMWELT ZUKUNFTSPREIS
SACHSEN
STAATSM NISTERIUM 
FÜR ENERGIE, KLIMASCHUTZ, 
UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT 
Für Klimaschutz, biologische Vielfalt und unser  regionale Wirtschaft können wir alle 
etwas tun: als Privatmenschen, Tüftlerinne  und Tüftler, Schülerinne  und Schüler,  
Studierende, Forschende, Unt rnehmen, Ver ine … 
D r eku-Z kunftspreis für Energie, Klima und Umwelt unterstützt Ideen und  
Konzept  bei ihrer Umsetzung. Denn die Zukunft Sachsens lässt sich am b sten  
g meinsam ges alten. Jetzt mitmachen und für i n eku-Z kunftspreis b werben.  
Nur bis 31.10. 20: eku.sachsen.de
sei
 vo ler Energie?
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18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
18.30 Uhr | Yoga für alle mit Veronika Bro-
szinski, Tel. 03522/502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
20 Uhr | Thomas Stelzer - Let's Fats New 
Orleans Rhythm & Blues Classix, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Dienstag, 6. Oktober 2020
15.30 Uhr | Johanna kocht (vegane KüfJ), 
kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
RIEMIX, Klötzerstr. 29c, Riesa 
18 Uhr | Zwischen Pitti und Stern Meißen 
Kindheit in Sachsen · Collage von Esther 
Undisz, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Mittwoch, 7. Oktober 2020
15.30 Uhr | Capoeira-Training Brasiliani-
scher Kampftanz für Kinder ab 7 Jahren/für 
Anfänger ab 14 Jahren, Anmeldung über: ojh.
riesa@outlaw-ggmbh.de,  Offenes.Jugend-
haus.Riesa Wo? RIEMIX, Klötzerstr. 29c, Riesa 
Donnerstag, 8. Oktober 2020
18.30 Uhr | Der farbenfrohe Kaffeetisch 70 
Jahre (1898-1968) Haushalt- und Ziergeschirr 
aus Sörnewitz · Vortrag mit Karl B. Thomas, 
Tel. 03523/66450, www.coswig.de Wo? Karras-
burg Museum Coswig, Karrasstr. 4
19 Uhr | „Hinfallen ist keine Schande, nur 
Liegenbleiben...“ Muriel Baumeister liest 
und erzählt, Tel. 03435/986144, www.oschatz-
erleben.com Wo? Stadthalle „Thomas-Münt-
zer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
Freitag, 9. Oktober 2020
18 Uhr | Thermomix®Treff „Fermentieren 
im Thermomix®“ mit Koreen Vetter, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Uwe Steimle · Live mit „Steimles 
Welt“, www.schuetzenhaus-eventgroup.
de Wo? Remontehalle, Husarenstr. 1-3, 
Großenhain 
19.30 Uhr | Komödianten-Kosmos Ein Künst-
lerleben in 90 Minuten, zu Gast: Peter Flache, 
Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Lammel | Lauer | Bornstein Konzert 
im Rahmen des Festivals Jazzfeudal, Infos: 
www.batzdorfer-schloss.de/jazzfest Wo? 
Schloss Batzdorf, Schlossstr. 2, Klipphausen 
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 10. Oktober 2020
10./11.10.2020 | Meißner Herbstmarkt und 
verkaufsoffener Sonntag laden zum gemütli-
chen Shopping ein, Tel. 03521/7190800, www.
gewerbeverein-meissen.de Wo? Meißen Altstadt
10 Uhr | „Baumheilkunde - Mythos und 
Magie der Bäume“ Heilpflanzenkurs mit 
Koreen Vetter, Tel. 035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, 
als ich Old Shat-
terhand war“ 
Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Genuss-Wanderung zur Weinkellerei 
Rothes Gut mit Kellerführung, Weinprobe und 
Imbiss, Tel. 03521/41940, www.touristinfo-
meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 
3, Meißen
17 Uhr | Braumeisters köstliche Biertraditi-
on Führung und anschließendes Abendessen, 
Buchung: Tel. 0351/21391340, www.sachsen-
traeume.de Wo? Marktplatz, Meißen Altstadt
18 Uhr | Soundsville Konzert im Rahmen des 
Festivals Jazzfeudal, Infos: www.batzdorfer-
schloss.de/jazzfest Wo? Schloss Batzdorf, 
Schlossstr. 2, Klipphausen 
18.30 Uhr | Tisch- und Tafelkultur bei 
MEISSEN® Drei-Gang-Menü mit Einblick in 
die Tisch- und Tafelkultur der Vergangenheit 
und Gegenwart, Tel. 03521/468206, www.
erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
19 Uhr | Wilfried Pucher · Ich war der Chief 
Mate Buchvorstellung und Plauderei mit dem 
Darsteller des Chief Mate des Motorschiffes 
„Johann Gottlieb Fichte", Tel. 03525/529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
19 Uhr | Tanz-Übungs-Abend für Welt-
tanzpaare 20 €/Paar, www.tanzantracktion.
de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen 
19 Uhr | MET im Kino Verdi: Aida, Tel. 
03525/733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast Meißen, Theaterplatz 14
20 Uhr | Vom Adlernebel zum Schwarzem 
Loch Über die Lebenszyklen der Sterne und 
dem Foto, das Wissenschaftlern vom Schwar-
zen Loch im Zentrum der Galaxie M87 gelang, 
Tel. 0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Nachts in der Albrechtsburg 
Führung durch die dunklen, geheimnisvol-
len Säle, 22 € inkl. Glas Meißner Wein, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15-23 Uhr | Nachtflohmarkt Es war viel Zeit 
zum Dachboden ausräumen und Keller aus-
sortieren: Endlich ist es wieder soweit – es 
kann geschlendert, gestöbert und gefeilscht 
werden. Unter den Auflagen des vorge-
schriebenen Hygienekonzeptes können die 
Besucher an diesem Abend wieder durch die 
Halle schlendern und Schnäppchen ergat-
tern. Anmeldung unter www.nachtflohma-
erkte.de, 2,50 €, Kinder bis 14 Jahre frei Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
dienstags 17-18 Uhr | Gitarrenkurs mit Chris-
tian im RIEMIX-Riesa, ab 14 Jahren, Teilnahme 
kostenlos, jetzt anmelden: ojh.riesa@outlaw-
ggmbh.de,  Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
RIEMIX-Riesa, Klötzerstr. 29c
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MEDIENWERKSTATT
FÜR ERWACHSENEOktober – Dezember 2020
Einführung in die digitale Bildbearbeitung mit Affinity Photo
7.– 8. Oktober · 17–20 Uhr · 10,– €
Ein eigenes Fotobuch gestalten
3.– 4. November · 9–13 Uhr · 10,– €
Die ersten Schritte mit Ihrem Android-Smartphone oder -Tablet
5.– 6. November · 9–13 Uhr sowie 12.–13. November · 9–13 Uhr · 15,– €
Digitales Weihnachtsbasteln: Kalender und Grußkarten erstellen
10.– 11. November · 9–13 Uhr · 7,50€
Sicher im Netz: Infoveranstaltung zum Schutz Ihrer Daten
16. November · 18–20 Uhr · kostenlos
Das Recht am eigenen Bild: Für Eltern und Hobbyfotografen
1. Dezember · 18–20 Uhr · kostenlos
Filme machen mit Smartphone und Tablet: Von der Aufnahme bis zum Schnitt
9.– 10. Dezember · 14–17 Uhr · 10,– €
Weitere Kurse und Infos sowie Anmeldung über:
Tel.: 03525 / 569 62 93 · Mail: riesa@saek.de · www.saek.de/riesa
Großenhainer Str. 43 · 01589 Riesa · 2. OG Stadthalle Stern
SAEK Riesa
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
Die Elbland Philharmonie Sachsen GmbH wird mitfi nanziert durch Steuermi el auf der Grundlage 
des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.
Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 
Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge
Musikalische
























Fr. 2. Okt. 2020 · 19.00 Uhr · Kulturzentrum Großenhain
Sa. 3. Okt. 2020 · 19.00 Uhr · Landesbühnen Sachsen Radebeul
So. 4. Okt. 2020 · 17.00 Uhr · Stadtha e „stern“ Riesa
Werke von Béla Bartók, Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart 
SOLISTIN Eloïse Be a Kohn (Klavier) DIRIGENT Gábor Hontvári
KIRCHENKONZERT
Musik zu Allerheiligen
So. 1. Nov. 2020 · 16.00 Uhr · Lutherkirche Radebeul
SOLISTEN Daniela Haase (Sopran) · Edith Maria Breuer (Alt)
Timothy Oliver (Tenor) · Andreas Heinze (Bass) CHOR Luther-Kantorei 
Radebeul DIRIGENT KMD Go fried Trepte
UNTERHALTUNGSKONZERT
Ilse Bähnerts Tubamania
Fr. 20. Nov. 2020 · 19.30 Uhr · SACHSENarena Riesa
Sa. 21. Nov. 2020 · 19.30 Uhr ·  eater Meißen
Singende Rentnerin verliebt sich in Musikprofessor
SOLISTEN Tom Pauls (Ilse Bähnert) · Masumi Sakagami (Klavier) · 
Jörg Wachsmuth (Tuba) DIRIGENT Ekkehard Klemm
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20.30 Uhr | Herzenslieder Konzert mit Uschi 
Brüning im Rahmen des Festivals Jazzfeudal, 
Infos: www.batzdorfer-schloss.de/jazzfest Wo? 
Schloss Batzdorf, Schlossstr. 2, Klipphausen 
Sonntag, 11. Oktober 2020
9 Uhr | Tauschbörse des Philatelisten-
Vereins Großenhain Tausch und Austausch 
für Briefmarkensammler, Tel. 03522/502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
11/14 Uhr | Den Mönchen auf‘s Dach ge-
stiegen · des Klosterparks Oberstübchen 
Sonderführung, Tel. 035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen




denen Ländern, Tel. 
03522/5233888, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Mücke, 
Pollmerallee 12, Großenhain
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
15 Uhr | Best of · Das Kinderkonzert mit 
Volker Rosin, Tel. 03435/986144, www.oschatz-
erleben.com Wo? Stadthalle „Thomas-Münt-
zer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
16 Uhr | Von leichten Eisen und schweren 
Herzen · August der Starke ganz privat Son-
derführung, Tel. 035207/87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
16 Uhr | Operettennachmittag „In mir klingt 
ein Lied”, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
16 Uhr | WeNET Konzert mit dem Werner 
Neumann Electric Trio im Rahmen des 
Festivals Jazzfeudal, Infos: www.batzdorfer-
schloss.de/jazzfest Wo? Schloss Batzdorf, 
Schlossstr. 2, Klipphausen 
18 Uhr | Saitenklang und Missetat Wilhelm-
Busch-Konzert & Lesung, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
18 Uhr | The Kraut · Ein Marlene-Dietrich-
Abend Musikalische Komödie der Landes-
bühnen Sachsen, Tel. 03522/505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
18.30 Uhr | Bertram Burkert Quintett Kon-
zert, www.batzdorfer-schloss.de/jazzfest Wo? 
Schloss Batzdorf, Schlossstr. 2, Klipphausen 
19 Uhr | Ludwig Seuss Band · „live vom bal-
kon“ Konzert, 15 €, Tel. 03525/529422, www.
sachsenarena.de Wo? Balkon SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
Montag, 12. Oktober 2020
15 Uhr | Studienberatung an der Staatlichen 
Studienakademie Riesa mit Dozenten und 
Studiengangleitern der jeweiligen Studien-
richtungen, um Anmeldung wird unter www.
ba-riesa.de gebeten Wo? Staatliche Studien-
akademie Riesa, Rittergutstr. 6
17 Uhr | Schachtreff für alle Altersgruppen, 
Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
17 Uhr | Breakdance-Training kostenfrei, 
Fragen an: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.de,  
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Turnhalle 
Trinitatisschule Riesa
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
18.30 Uhr | Yoga für alle mit Veronika Bro-
szinski, Tel. 03522/502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
Berufsschulstraße 7 · 04758 Oschatz
Tel. 0 34 35 / 9 76 10 · www.baum-rosenschule-mueller.de
Geöff net Mo- Fr 
8-18 Uhr · Sa 9-13 Uhr
Obst-Aktionswoche 12. - 17.10.2020
 Frisch vom Feld: Über 120 geliebte Klassiker 
 & köstliche neue Obst(b)traumsorten 
 Neu: 16 Sorten Tafeltrauben gelb, rose, 
 blau - kernlos und kernarm, widerstandsfähig 
 Neue frostharte Aprikosensorten "Elsa" & "Mia"
Rosen-Aktionswoche 19. - 24.10.2020
 Frisch geerntet von unseren Feldern: etliche 
 tausend Rosenbüsche und -stämme gleich 
 zum Mitnehmen und Pfl anzen
In beiden Wochen haben Sie die Möglichkeit, Ihre 
Fruchtproben zur Obstsortenbestimmung abzugeben. 
Sie werden schriftlich über das Ergebnis informiert.
Für ihren stimmungsvollen Herbstgarten: 
Prächtige Blüten und Bla stauden, fi lgrane Gräser, 
Heide, traumhafte Ziergehölze und unser umfangrei-




n im Oktober. 
Es lohnt sich ga
rantiert!
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Dienstag, 13. Oktober 2020
15.30 Uhr | Johanna kocht (vegane KüfJ), 
kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
RIEMIX, Klötzerstr. 29c, Riesa 
17 Uhr | Gitarrenunterricht ab 14 Jahren, 
Anmeldung über: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.
de, kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? RIEMIX, Klötzerstr. 29c, Riesa 
19 Uhr | Klöppelzirkel mit Erika Ullmann, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 14. Oktober 2020
15.30 Uhr | Capoeira-Training Brasiliani-
scher Kampftanz für Kinder ab 7 Jahren/für 
Anfänger ab 14 Jahren, Anmeldung über: ojh.
riesa@outlaw-ggmbh.de,  Offenes.Jugend-
haus.Riesa Wo? RIEMIX, Klötzerstr. 29c, Riesa 
19.30 Uhr | Abenteuer-Radreise vom Jangtse 
zum Baikal Multi-Media-Vortrag mit Harald 
Lasch, 6/4 €, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Donnerstag, 15. Oktober 2020
Zum Redaktionsschluss lagen für diesen 
Tag leider keine Termine vor.
Freitag, 16. Oktober 2020
17 Uhr | freitags.WEIN Weingut ZiegenWein 
| Radebeul, Tel. 035243/56000, www.zentral-
gasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
18 Uhr | Casino Royal · Die letzte Show 
Krimi-Dinner im 60er Jahre Mafia-Stil, 
Reservierung erbeten, Tel. 035263/440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Kulinarische Weltreise Rundreise 
durch die Köstlichkeiten der Welt in 8 Gän-
gen, Reservierung erbeten, Tel. 035263/440, 
www.spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer 
Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
18.30 Uhr | „Verschwiegene und beschö-
nigte Jahre · Karl Mays Zeit im Zuchthaus 
Waldheim 1870-1874 und Strafvollzug 
heute“ Vortrag Ulfrid Kleinert (Radebeul), 
Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
19 Uhr | „Nachts im Museum“ Taschen-
lampenführung für Kinder bis 12 Jahre, Tel. 
035242/50430, www.schloss-nossen.de Wo? 
Schloss Nossen
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein 
der Taschenlampe durch die dunklen 
Säle und Keller der Albrechtsburg, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 17. Oktober 2020
17./18.10.2020 | Sächsischer Käse- und Spe-
zialitätenmarkt unter dem Motto „Regional 
ist erste Wahl“, www.kloster-altzella.de Wo? 





tes mit Saunadorf, 
Schwimmhalle, 
Kegelbahn und Gastronomie, www.oschatz-
erleben.com Wo? Platsch · Saunadorf, 
Berufsschulstr. 20, Oschatz
Tanzschule Linhart · Zillerstraße 13 a · 01445 Radebeul · Telefon 0351 / 656 33 373
E-Mail: info@tanzschule-linhart.de · www.tanzschule-linhart.de
Tanzschule            Linhart
Schnupperkurse für Einsteiger
So. 18.10. 18.45 Uhr
WEST COAST SWING
Mo. 19.10. 18.45 Uhr
AMERICAN HUSTLE
Mi. 21.10. 20.30 Uhr
ITALOFOX
Do. 22.10. 18.45 Uhr
LINDY HOP
Fr. 23.10. 18.45 Uhr
SALSA
Di. 27.10. 20.30 Uhr
ROCK'N'ROLL
Mi. 28.10. 20:30 Uhr
CHARLESTON
Weitere Kurse von Discofox bis 
zum Walzer für Fortgeschrittene
fi nden Sie auf unserer Webseite! 
Weitere Informationen 
und Anmeldung online unter 
www.tanzschule-linhart.de. 
HERBSTFERIENPROGRAMM
So. 1.11. 10.30 Uhr 
IN RADEBEUL




EINSTEIGERKURSE IM HERBST '20
IHRE ANFRAGEN 
GERN PER EMAIL 
ODER TELEFONISCH!
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9.30 Uhr | Nähen mit der Nähmaschine 
Workshop für Anfänger und Fortgeschrittene 
(ab 13 Uhr), Anmeldung erforderlich, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
11 Uhr | Familienführung in historischen 
Kostümen Kleine und große Hofdamen sowie 
Kurfürsten begeben sich gemeinsam auf eine 
spannende Zeitreise ins 18. Jahrhundert, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu 
traditionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 
Tel. 03521/41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Das Loch in der Brücke Groteske 
Kurzgeschichten von Slawomir Mrozek, 
gelesen von Friedrich Wilhelm Junge, Tel. 
03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
19 Uhr | Premiere: Inselzauber Doppelabend 
mit den Einaktern „Die Insel Tulipatan“ und 
„Trouble in Tahiti“, Tel. 0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | 50.000 Fuß über dem Meer – Die 
fliegende Sternwarte SOFIA Lüften Sie 
die Geheimnisse der Sternentstehung, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein 
der Taschenlampe durch die dunklen 
Säle und Keller der Albrechtsburg, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | „Der Auftrags-Griller“ Kriminal-
Dinner-Komödie mit den SöhneMAMA's, Tel. 
03435/986144, www.oschatz-erleben.com Wo? 
Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 
17, Oschatz
19.30 Uhr | Dresden Big Band, Micha Winkler 
& The Voices of Meissen Swing, Latin, Soul 
& Pop vom feinsten in voller Besetzung, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Magie der Travestie Showspektakel 
mit den größten Travestiestars der Szene, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 
90er und dem Besten von Heute, www.
mega-drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
Sonntag, 18. Oktober 2020
11 Uhr | Hofgeschwätz Kostümführung 
für Erwachsene mit Begrüßungssekt, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | Bücher- und Spieleherbst Gemein-
same Veranstaltung der Stadtbibliothek 
Coswig, ab 14 Uhr Museumscafé des Förder-
vereins, Eintritt frei, Tel. 03523/66450, www.
coswig.de Wo? Karrasburg Museum Coswig, 
Karrasstr. 4
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonder-
führung in verborgene Winkel des einstigen 
Jagd- und Lustschlosses Augusts des Starken, 
www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
15 Uhr | Tee, Kaffee und Schokolade - drei 
heiße Lustgetränke Erfahren Sie Amüsan-
tes, Interessantes und Wissenswertes, Tel. 
03521/468206, www.erlebniswelt-meissen.
























Für bis zu 
100 Personen...
Gerne verwöhnen wir Ihre 
Gesellschaft mit frischen 
Fleisch- & Fischspeziali-
täten. Im Separee fi nden 
bis zu 40 Personen Platz. 
Individuelle Absprachen 
(z.B. DJ) sind möglich. 
Restaurant Kreta · Rathausplatz 1 · 01589 Riesa ·  riesa-kreta@gmx.de
Öff nungszeiten: Montag Ruhetag · Di 17.30-00.00 Uhr · Mi-So 11.30-14.30 & 17.30-00.00 Uhr
Griechisch 
   Feste feiern
!
Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
19.-26.10.2020 und 16.11.-07.12.2020 
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17 Uhr | Eine musikalische Reise mit dem 
Akkordeonduo Leuschner, Tel. 03522/505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Palais Zabeltitz
17 Uhr | Helmut 
Schleich & Uwe 
Steimle: Mir san 
mir … und mir ooch 
Abenteuerliche Rei-
se in die Tiefen der 
deutschen Befindlichkeit, Tel. 03525/529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
18 Uhr | A Tribute To Simon & Garfunkel 
Konzert, Tel. 035243/56000, www.zentralg-
asthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
18 Uhr | Peter-Michael Diestel Lesung: „In 
der DDR war ich glücklich. Trotzdem kämp-
fe ich für die Einheit“, Tel. 03523/700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in die 
geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Montag, 19. Oktober 2020
10 Uhr | Musels Fahrt zur Erde Ferienplane-
tarium, Tel. 0351/8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
15.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
18.30 Uhr | Yoga für alle mit Veronika Bro-
szinski, Tel. 03522/502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in die 
geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 20. Oktober 2020
10 Uhr | „Die Spur führt zum Silbersee“ 
Filmvorführung, Tel. 0351/8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | „Max und die Wilde 7“ Ferienkino, 
Tel. 03525/733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Wie die Sternbilder an den Himmel 
kamen Ferienplanetarium, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
11 Uhr | Spielen wie die Könige Kinderführung 
· Barock kostümiert auf Entdeckungstour 
durch die Schlossgemächer, anschließend 
Spiel und Spaß in der Schlossküche mit der 
Zofe Babette, Tel. 035207/87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Zu Gast beim Starken August Son-
derführung für Kinder mit dem Kurfürsten 
höchstpersönlich, www.schloss-moritzburg.
de Wo? Schloss Moritzburg
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19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in die 
geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 21. Oktober 2020
10 Uhr | Kreativ- und Spieletag für die ganze 
Familie · Verschiedene Kreativangebote und 
Spiele stehen zum Ausprobieren bereit, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Ferienwerkstatt Keramik selber 
bemalen für Kinder ab 6 Jahren, Anmeldung 
erforderlich: Tel. 03523/66450, www.coswig.de 
Wo? Karrasburg Museum Coswig, Karrasstr. 4
10 Uhr | Ein Sternbild für Flappi Feri-
enplanetarium, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
11 Uhr | Spielen wie die Könige Kinderfüh-
rung · Barock kostümiert auf Entdeckungs-
tour durch die Schlossgemächer, anschlie-
ßend Spiel und Spaß in der Schlossküche 
mit der Zofe Babette, Tel. 035207/87318, 
www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Zu Gast beim Starken August Son-
derführung für Kinder mit dem Kurfürsten 
höchstpersönlich, www.schloss-moritzburg.
de Wo? Schloss Moritzburg
18 Uhr | „Nachts bei Karl May“ Kinder-
museumsnächte, Tel. 0351/8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in die 
geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Donnerstag, 22. Oktober 2020
10 Uhr | Kreativtag mit Elisa Gemeinsames 
Basteln für den grusligsten Tag des Jahres, 
Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | „Der lange Ritt zur Schule“ Film-
vorführung, Tel. 0351/8373010, www.karl-
may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | From Earth 





Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
11/15 Uhr | „Ach, wenn‘s mir doch nur 
gruselte!“ Gruselführung für Kinder mit 
Quasselhexe Jolanda, Tel. 035207/87318, 
www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Klubkino „Der Klavierspieler vom 
Gare du Nord“, Tel. 035243/56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in die 
geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Freitag, 23. Oktober 2020
10 Uhr | Musels Fahrt zur Erde Ferienplanetarium, Tel. 0351/8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
11/15 Uhr | „Ach, wenn‘s mir doch nur gruselte!“ Gruselführung für 
Kinder mit Quasselhexe Jolanda, Tel. 035207/87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Auf den Spuren des Meißner Gänsejungen Kinderstadtfüh-
rung durch die historische Altstadt, Tel. 03521/41940, www.touristin-
fo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Azubitag Eigenverantwortlich übernehmen die Auszubilden-
den heute das Kochen und Servieren eines 3-Gang-Menüs, Reser-
vierung erbeten, Tel. 035263/440, www.spanischer-hof.de Wo? Hotel 
Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der Bürgerfrau durch die 
romantischen Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, www.tourist-
info-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein der Taschenlampe durch 
die dunklen Säle und Keller der Albrechtsburg, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | „Craft Bier“ Genießerabend im Müntzer, Tel. 03435/986144, 
www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, 
Altmarkt 17, Oschatz
19.30 Uhr | Schwarze Grütze Musikkabarett · Vom Neandertal ins 
Digital, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Reiner Schöne Konzertlesung, Tel. 035243/56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Die Faszination 
des echten Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volks-
sternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 24. Oktober 2020
10 Uhr | Bhakti Yoga Der Yoga-Lehrer Papaiah Setty Govinda wird 
Sie mit einem Vortrag und praktischen Übungen in seine Geheim-
nisse einweihen, Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
11 Uhr | Familienführung in historischen Kostümen Kleine und 
große Hofdamen sowie Kurfürsten begeben sich gemeinsam auf eine 
spannende Zeitreise ins 18. Jahrhundert, Tel. 035207/87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Liturgie und Altäre im mittelalterlichen Dom Sonderfüh-
rung, Tel. 03521/452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
15 Uhr | Von Gänsekiel und Drachenblut. Die Buch- und Schreib-
kunst im Kloster Familienführung, Tel. 035242/50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
18 Uhr | Island & Grönland Live-Reportage und 3D-Show, Tel. 
03522/505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1 WeinReich K Katharina Lai • An der Weinstr. 7
01612 Diesbar-Seußlitz • Tel. 0172 / 7927193 
WWW.WEINREICH-SEUSSLITZ.DE
KaminZeit
  im WeinR
eich
So. 08.11. Langschläferfrühstück am Kamin 
Einfach mal später frühstücken und die 
Zeit genießen • 11.00 - 13.00 Uhr
Martinsgans trifft 
Grünschnabel am Kamin 
Winzerbrunch & Wein zum 
Martinsfest • 10.30 Uhr
Mit dem Oldtimerbus in 
die heimatlichen Weinberge 
13.00 Uhr • Dauer ca. 2h • Preis 34,50 €
max. 20 Pers • inkl. Winzerglühwein rot & 
weiß, anschl. 1 Tasse Kaffee und 
1 Stück Kuchen am Kamin 
Adventsdinner am Kamin
Die etwas andere Weihnachtsfeier für 
kleine Firmen & Freunde • 18.00 Uhr
Advents-Brunch am Kamin
10.30 - 13.00 Uhr
Silvester am Kamin 
Der etwas andere Jahresausklang 
mit Kamingeschichten, erlesenen 
Weinen & Speisen, Musik & Tanz









Anmeldung für alle 
Veranstaltungen erbeten
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19 Uhr | 13. Sächsisch-Bayerisches Okto-
berfest Mit Charts-, Party- und modernen 
Wiesn- und Mallorca-Hits, Tel. 03523/700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
19 Uhr | Funzelführung 
mit Albin Im Schein der 
Taschenlampe durch 
die dunklen Säle und 
Keller der Albrechtsburg, 
Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Eine heitere musikalische Kreuz-
fahrt mit Schauspieler und Kabarettist Peter 
Kube, Hendrik Gläßer und Stefan Köcher 
(Schlagwerker der Elbland Philharmonie Sach-
sen), Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Dante und die Sterne des Him-
mels Vortrag von Dr. Klaus Engert, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
22 Uhr | NEON Festival 2020 Neon-Color-
Orgie auf 2 Floors, www.schuetzenhaus-
eventgroup.de Wo? Remontehalle, Husaren-
str. 1-3, Großenhain 
Sonntag, 25. Oktober 2020
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | „Die Spur führt zum Silbersee“ Film-
vorführung, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Kleine Schlossführung durch das 
älteste Schloss Deutschlands mit den Höhe-
punkten der Albrechtsburg, Tel. 03521/47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | Vom Neandertaler zum Alimente-
zahler Auf der Suche nach dem letzten Mann 
mit Matthias Machwerk, www.schoenfelder-
traumschloss.de Wo? Schönfelder Traum-
schloss, Straße der Jugend 1, 01561 Schönfeld  
16 Uhr | Von leichten Eisen und schweren 
Herzen · August der Starke ganz privat Son-
derführung, Tel. 035207/87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in die 
geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschenlam-
pen vorhanden, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Montag, 26. Oktober 2020
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
18.30 Uhr | Yoga für alle mit Veronika Bro-
szinski, Tel. 03522/502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in die 
geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 27. Oktober 2020
10 Uhr | Vom Fischer und seiner Frau Ein 
Schauspiel mit Pantomime in Gummistiefeln, 
Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Wir tauch
en 
      wieder
 auf!








bote können bald wieder 
genutzt werden. 
Hallenschwimmbad Riesa · Am Sportzentrum
 03525 / 659804 · www.baederbetrieb-riesa.de
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10 Uhr | „Die Boonies – eine bärenstarke 
Zeitreise“ Ferienkino, Tel. 03525/733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Die Reise des Fuchs Filou Ferienpla-
netarium, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
10 Uhr | Kreativtag mit Manu Individueller 
Schmuck aus Speckstein entsteht unter 
fachkundiger Anleitung, Tel. 03522/502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | „Der lange Ritt zur Schule“ Film-
vorführung, Tel. 0351/8373010, www.karl-
may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
11/15 Uhr | Auf das aller Kostbarste 
ausgezieret Kostümführungen für Kinder 
· Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach 
früheren höfischen Sitten und Unsitten, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Klöppelzirkel mit Erika Ullmann, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in die 
geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Anime Night “The Dragon Dentist”, 
Tel. 03525/733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Mittwoch, 28. Oktober 2020
10 Uhr | Die Sonne unser lebendiger Stern 
Ferienplanetarium, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
10 Uhr | Ferienwerkstatt Keramik selber 
bemalen für Kinder ab 6 Jahren, Anmeldung 
erforderlich: Tel. 03523/66450, www.coswig.de 
Wo? Karrasburg Museum Coswig, Karrasstr. 4
10 Uhr | Vom Fischer und seiner Frau Ein 
Schauspiel mit Pantomime in Gummistiefeln, 
Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
10 Uhr | Kreativtag für Naturfreunde 
Herbstdekoration aus Naturmaterial, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
11/15 Uhr | Auf das aller Kostbarste ausge-
zieret Kostümführungen für Kinder · Mini-
Hofstaat auf Spurensuche nach früheren 
höfischen Sitten und Unsitten, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung (Albrechtsburg & 
Manufaktur), www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | „Vom Schamprich und anderen 
Geschichten rund ums Schloss Nossen“ 
Familienführung, Tel. 035242/50430, www.
schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
16 Uhr | Rudy Giovannini · Live Konzert, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | „Nachts bei Karl May“ Kindermuse-
umsnächte, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in die 
geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschenlam-
pen vorhanden, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
7. Nov. 
8.00-13.00 Uhr
Markt im Rittergut Staucha •  marktstaucha
Thomas-Müntzer-Platz • 01594 Stauchitz OT Staucha
frisch & regional
 Frische Wurstbrühe und Hausgeschlachtetes
 Frisches Gefl ügel für die Weihnachtszeit
 Pferdefl eischerei mit Pferdebockwurst
 Grabgestecke & Adventsfl oristik
 Strick- und Bastelwaren
 Obst & Gemüse, Saure Gurken 
 u.v.a. aus dem Spreewald 
Markt mit 
Schlachtspezialitäten
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Donnerstag, 29. Oktober 2020
10 Uhr | Kreativtag mit Manu Filzen von 
Herbstfrüchten, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Ein Sternbild für Flappi Feri-
enplanetarium, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
10 Uhr | „Die Spur führt zum Silbersee“ 
Filmvorführung, Tel. 0351/8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Altes Kunsthandwerk entdecken 
und verstehen Kreativwerkstatt für Familien, 
Tel. 035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
14.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung mit einer Reise durch die 
Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Zu Gast beim Starken August 
Sonderführung für Kinder mit dem Kurfür-
sten höchstpersönlich, Tel. 035207/87318, 
www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in die 
geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Freitag, 30. Oktober 2020
10 Uhr | Die Reise des Fuchs Filou Feri-
enplanetarium, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
11 Uhr | Altes Kunsthandwerk entdecken 
und verstehen Kreativwerkstatt für Familien, 
Tel. 035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Zu Gast beim Starken August 
Sonderführung für Kinder mit dem Kurfür-
sten höchstpersönlich, Tel. 035207/87318, 
www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg bis in die 
geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschen-
lampen vorhanden, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Komm, süßer Tod Literatur & Musik 
· Ein Abend zwischen Zeit und Ewigkeit, 29/27 
€, Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Schloss Scharfenberg, Schloßweg 1, 
Klipphausen
19.30 Uhr | Her(t)z & Töne · Feine Musik auf 
kleiner Bühne Wirbeley · Elblandsamba, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | medlz LIVE „(das) läuft bei uns!“ · 
Die Dresdner A Cappella-Popband im Kon-
zert, Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Caveman Comedy mit Felix Theissen, 
Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 31. Oktober 2020
10 Uhr | „Fisch auf dem Tisch - abwechs-
lungsreiche einfache Fischrezepte“ 
KräuterKochkurs mit Koreen Vetter, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
15 Uhr | RIEMIX - Halloween Eintritt 1 €, Tel. 
03525/5130856, www.riemix-riesa.de Wo? 
RIEMIX, Klötzerstr. 29c, Riesa 
15 Uhr | Sonderführung anlässlich des 
Reformationstages, Tel. 035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | 40 Jahre Traumzauberbaum · 
Das Geburtstagsfest Familienmusical, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein 
der Taschenlampe durch die dunklen 
Säle und Keller der Albrechtsburg, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Milliarden Sonnen · Eine Reise 
durch die Galaxis Planetariumsveranstal-
tung, Tel. 0351/8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
19 Uhr | Kiss me, Kate Musikalische Komö-
die von Samuel und Stella Spewack, Tel. 
0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
19 Uhr | Komm, süßer Tod Literatur & Musik 
· Ein Abend zwischen Zeit und Ewigkeit, 29/27 
€, Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Schloss Scharfenberg, Schloßweg 1, 
Klipphausen
20 Uhr | Lieder für Generationen · Maschine 
intim Rockkonzert mit Uwe Hassbecker (Silly), 
Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Halloween Night “Zombie – Dawn of 
the Dead”, Tel. 03525/733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72 
18 Uhr | Halloween im Panama Joe's Gespen-
stercocktails und gruselige Spezialkarte. 
Kostüme erwünscht., Tel. 03525/530920, www.
panamajoes-riesa.de Wo? Riesenhügel, Riesa
19.11.2020 - 10.01.2021 | Christmas Garden 
Dresden lädt zum beschaulichen Lichter-
spiel, Entdecken und Staunen unter freiem 
Himmel täglich von 16.30 bis 22.00 Uhr. 
Tickets auf www.christmas-garden.de, an 
den Tageskassen des Besucherzentrums 
Alte Wache in Schloss & Park Pillnitz und 
an allen bekannten Vorverkaufsstellen 
sowie auf www.myticket.de und unter Tel. 
01806/777111 Wo? Schloss & Park Pillnitz
VORSCHAU
BallsportARENA Dresden
Weißeritzstraße 4 · 01067 Dresden




Das wäre dann auch geklärt: 
Der Durchschnittsdeutsche verbraucht 
während seines Lebens ca. 95 Kilometer Klopapier – 
und Frauen mehr als Männer.    
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de ·  elbgefluester.de ·  elbgefluester_de
"Was machen 
Sie eigentlich so in 
Ihrer Freizeit?"
"Ich stalke."
"Echt? Also, ich gehe 
lieber im Wald spazieren 
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1 Angebote gelten nicht auf ber
eits reduzierte Polstermöbel 
und sind nicht mit anderen Aktio
nen kombinierbar. 
2 Wenn Sie 
bei einem anderen Möbelhaus 
in Sachsen die selbe Garnitur 
bei gleicher Leistung preiswerte
r bekommen, erstatten wir Ih-
nen den Differenzbetrag. Angeb





DAS BMW 2er GRAN COUPÉ. DAS MODELL
M SPORT ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN.
Entdecken Sie einen sportlichen und unabhängigen Lebensstil – mit dem BMW 2er Gran Coupé. Es überzeugt mit einer
provokanten Designsprache, mitreißender Fahrdynamik sowie auf Wunsch modernsten Connectivity-Technologien und
Fahrerassistenzsystemen. Profitieren Sie von unseren attraktiven Konditionen und vereinbaren Sie jetzt Ihre persönliche
Probefahrt.
BMW 218i Gran Coupé
Modell M Sport in Alpinweiß, 18" M Doppelspeiche in Bicolor, Sportsitze vorn, PDC, Tempomat, Lichtpaket, M Sportfahrwerk, M Lederlenkrad, M
Aerodynamikpaket, BMW Individual Hochglanz Shadow Line, BMW Individual Dachhimmel anthrazit, M Sportlenkung, DAB-Tuner, u.v.m.
 



















Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 09/2020 . Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Ver-
tragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München und weitere Partner.
Zzgl. 690,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,3 l/100 km, außerorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 123 g/km, Energieeffizienz-
klasse: B. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
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